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الدسل ون دائ ًا في لزاولة لتشغيل ال أ ء  الاسناد على لز د  
اقدوة واسوة لذم. وىم يعتقدون أن ال قول وفعل وتقايا لز د ىو اسوة 
الإسكمية في المجت ع السوندوي الدسلم فك تَ يتأثا  يتثعواىا. واما ع ل الشايعة
عندما تواجاوا عديدا من التغيتَات، فجعلوا ثقافتام ماجعيا ً .  قتام القديمة
وملأادر لذم. تقثل التغيتَات أو رف ت تثعًا لددى التغتَات التي يمكن أن 
"عاجيكون نو موت" في قاية  لشارسةا ال قافة. ا ا ىو الحال في تقثلا
سيسيندي الجنو ية  انيوساري ااراوانغ، يعتٍ ق اءة القاآن أمام القبر لددة سثعة 
زعم أن الدشار إلياا من   ارسةالد هى  .أيام وسثع ليال،  عد وفاة الشصص
الحديث وفيو تأثتَ   قافة المجت ع القديمة مع تغيتَ تلك ال قافة. ول لك يلأثح 
 .الحديث الح ام في دراسات م تَة لكىت 
سوف تناقش بول ايفية لشارسة "عاجيكون نو  ا الثمثفي ى 
  استصدام ا الثمثى  ولذا.  نيتُخلفيتاا ومعناىا للأأصاص الدعموت" و 
الحلأول علياا من لرت ع قاية ف. أما ملأادر الثيانات الحديث الح  مناج
تقنية جمع و  انيوساري ، وا لك الكتب الدتعلقة  الثمث.  يةنو الجسيسيندي 
ى ا  يستصدم توثيق.ال وا لك الدقا لة،و الثيانات  استصدام أساليب الدكبظة، 
ثم تنقيلأاا و عد ذلك الثيانات   طايق أخ التمليل الوصف  مناج الثمث 
 .لثيانات واستصكص النتائج أو التمققاتقديم 
ستند إلى فام ت"عاجيكون نو موت"  لشارسةوأظاات النتائج أن 
الناس عن الحديث في أسئلة الدكئكة. أنهم يعتقدون أن ى ه الد ارسة لتأختَ 
 vix
 .
وصول الدكك. وتكوة القاآن الكايم لتجايز الديت  ال واب قثل لر ء الدكئكة 
تقدات أع ال الدنيا. "عاجيكون نو موت" أي ا بلت لزل الدعسؤال في 
القديمة في المجت ع  وضع الشعلة فو  قبر لإضاءة الديت في قبره. وا لك، ى ه 
الد ارسة أصثمت فاصة لشصلأيات الدينية إلى اللألة، واعناية الاجت اعية 










 البحث خلفية . أ
النبي لزمد صلى الله عليو وسلم في الاسلام ىو أسوة لأمتو. وذلك 
َلَقْد كاَن َلُكْم في َرُسوِل اللَِّو ما قالو تعالى في القرآن كالدصدر الاول للمسلمتُ، 
وفي تلك الشرعية تأثتَ كبتَ. لأنو من تلك الشرعية، الدسلمون  1.ُأْسَوٌة َحَسَنة ٌ
يعتقدون بأن كل قول وفعل وتقرير وجميع ما جاء عن النبي صلى الله عليو 
مطلوب باتباعو. والدسلمون يخافظون على أصالتو.  -الدسمى بالحديث-وسلم 
لى اللسان فقط لكنهم بل في حفط أصالتو، ليس بمجرد الكتابة والحفظ ع
يدارسونو في حياتهم كل يوم. ىذا بسبب كون الحديث مصدرا ومبدأ ثانيا في 
 الشرعية الاسلامية بعد القرآن.
من ىنا نرى كثتَا من الدسلمتُ يستبقون في لشارسة وتطبيق ما فعلو 
زال النبي صلى الله عليو وسلم. فبسبب الدمارسة والتطبيق في الحياة اليومية، ما 
ىم جاىدوا دائما لجعل كل  .الحديث  يشعر بأنو يعيش في المجتمع حتى الآن
ما يفعلونو، على دليل مسند واضح من الحديث او القرآن. وتسمى ىذه 
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نشر في المجتمع  اذا راجعنا الى الحادثة القديدة من السلوك الديتٍ الذي
منذ عهد الصحابة حتى عهدنا ىذا فلا خلي من عنصور الحديث، ولو كانت 
تأثتَات الثقافية التي تمر الدمارسة في كل دائرة ومكان لستلفة، وىذا بسبب 
ذه الدمارسة الدتنوعة وراثيا اوتأثتَ حياة الناس الدينامية وتتطور باستمرار. فبه
  3للبحث. جاذبة تكون دراسة الحديث الحي
من احد السلوك الديتٍ الكثتَ الدسند الى الحديث ألا وىو قراءة 
َمْن ق ََرَأ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب اِلله ف ََلُو ِبِو القرآن لنيل الثواب. وذلك كما قالو النبي: "
َوَلاٌم  َحَسَنٌة، َواَلحَسَنُة ِبَعْشِر أَْمثَاِلذَا، َلا أَُقوُل اْلْ َحْرٌف، َوَلِكْن أَِلٌف َحْرف ٌ
(أخرجو التًمذي). وقال أيضا : "اق َْرُءوا اْلُقْرآَن َفِإنَّو ُ 4 َحْرٌف َوِميٌم َحْرٌف..."
 5يَْأتِ ي َْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا ِلأَْصَحاِبِو" (أخرجو مسلم).
وىذان الحديثان وما أشبههما بعثا الدسلمتُ على دوام القراءة. وقفا 
ة القرآن بالنطر الى غرض القارئ تنقسم الى ثلاثة على ما قالو أحمد رفيق، قراء
 6أشياء:
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4
، سنن الترمذيلزمد بن عيسى ين سورة ين موسى بن الضحاك التًمذي،  
 ٕ٘ص  ٘ج   م، ٜٜٛٔالاسلامي،  بتَوت: دار الغرب
5
، بتَوت: صحيح مسلممسلم بن الحجاج أبو الحسن القشتَي النيسبوري،   
 ٖ٘٘ص  ٔدار احياء التًاث العربي، بدون سنة، ج 
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، قراءة القرآن لغرض العبادة. يتصل ىذا الذدف بتعريف القرآن الكريم أولا ً
الذي يعتبر ويعتمد بو الدسلمون عرفا ، و ىو أن القرآن الكريم كتاب الله الدنزل 
الدسلمتُ لقراءة القرآن بكثرة تواترا والدتعبد بقراءتو. ىذا واحد من برامج تشغيل 
وعادة يقرأ تسلسليًا حسب ترتيب الدصحف، بغتَ النظر على فهم النص 
 .الدقروء ام لا
، قراءة القرآن لبحث الأدلة. لتحقيق ىذا الذدف، الدسلم أو غتَ وثانيا
الدسلم الباحث للقرآن الكريم، يقرؤه جزأ القرآن أو كلو حتى يضح لو الدعتٌ 
قرآن الكريم. أّي شكل من الأشكال ىنا، أنو يدكن أن يقَبل الدقصود في ال
إيجابيا في تقوية الايدان للقراء بعظمة القرآن ودلائلو. وىذه الأدلة ىنا أيضا قد 
)، فكان ىذا البحث لتأكيد أو تضعيق حقيقة xodarapيكون من التناقض (
 .القرآن
. في ىذه الحالة ذكر )noitacifitsuj، قراءة القرآن كوسيلة التبرير (وثالثا ً
القارئ أجزاء معينة من أيات القرآن لدعم الفكرة او الأحوال في أي وقت من 
الأوقات. ففي ىذه الفئة الثالثة تواجو القارئ أوًلا بالدسألة، ثم يطلب أجزاء 
من أيات القرآن الكريم لإعطاء الحكم بتلك الحالة. يدكن أن يكون مثل ىذا 
 .، بحسب غرض القارئالتقييم للدعم أو للرفض
ومع ذلك، في الواقع، اتضح لنا بأن قراءة القرآن كاستجابة الدسلمتُ بو 
متنوعة جدا.ً منذ عهد الرسول استجابة الدسلمتُ على القرآن دائمًا شهد فيها 
تطورات ومتنوعة. وبعضها موجو إلى التفاىم وتعميق معناىا. وبعض جعلو  
و عبادة لتحصيل راحة البال. وىناك كائنا للحفظ. وىناك أيضا جعل قراءت
 4
أيضا يجعل ذلك كالقراءة التي يعتقد بو أن تكون قادرة على جلب القوة أو 
 .والبعض الآخر مع تمكتُ القرآن خارج صفتو كالنص 7الدعاملة العلاجية.
فقال منصور، أن حدوث مثل ىذه الدمارسات القرآنية التي  لا يشتَ إلى فهم 
 .8دلالة الحرفية بسبب معتقدات وجود فضيلة معينة للقرآن في بعض نصوصو
واما الدسلمون في إندونيسيا (خاصة) فقد احتًموا واىتموا جدًا بالقرآن. 
ل العمر والجنس. من جيل إلى جيل، ولستلف الجماعات الدينية في جميع مراح
وبعض الظواىر أنو يدكن أن نرى بوضوح بعض الأنشطة، مثل: قراءة القرآن 
الكريم بانتظام روتينية، ويتم تدريسو في كل مكان الدراسة، والدعاىد حتى في 
الدنازل أصبح أنشطة يومية؛ وتحفيظ القرآن دائما، اما كلو أو جزءه وسوره 
او الأيات ثم تستخدمها كزينة جدار الدعينة فقط؛ وأخذ قطعة من النصوص 
الدنزل والدسجد والآخر في شكل الخط العربي؛ وتلاوة القرآن الكريم بالقراء في 
برامج خاصة، مثل وليمة العرس، والختان، وسفر الحج، وموليد النبي، والإسراء 
والدعراج وىلم جرا؛ وكثتَ من مسابقة تلاوات القرآن الكريم، والتحفيظ، او 
وتقديم الدقالة في القرآن لزليا كانت او وطنيا، او دوليا؛ وكذلك جعل القاء  
القرآن الكريم كالطلاسم في التطبيق على بعض الأمراض التي يقرأىا ثم نفخ في 
الدياه ثم يشرب الدريض؛  وجعل القرآن الكريم تعويذة بأخذ قطعة من الآية 
ئ القرآن باستمرار في الدكتوبة ثم حملها في كل مكان لتجنب البلايا؛ او قر 
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لددة سبعة  9لليقراءة يس وته لشارسةوفاة، حتى بعد وفاة الشخص ىناك حالة ال
 01يوما وىلم جرا. ٓٓٓٔ، وحول، وفي ٓٓٔ، وفي يوم ٓٗأيام، وفي يوم 
 .وبقيت الدمارسات الأخرى التي وقعت في إندونيسيا في استجابة للقرآن
وجد في أي كتب مقدسة أن ولذلك، ليس من مبالغة اذا قيل أنو لا ي
 .11الحصول على التقدير من الدؤمن، كالكثتَ من التقدير للقرآن الكريم
في الاسلام، حرمة الانسان كخليفة الله و لسلوقو لا ينجصر في حياتو 
فقط، لكن حرمتو مستمر الى وفاتو. واستمرار الحرمة كخليفة الله و لسلوقو لو 
العالْ الغتَ الدسمى بالبرزخ وىو العالْ بتُ بسبب روحو كانت حاية وتنتقل الى 
وبذلك، وجوب التكارم واللاحتًام بتُ الناس مشروع لا  21خرة.الدنيا ودار الآ
 .في حياتهم فقط بل حتى وفاتهم
وعادة الاسلام في اندونيسيا، كانت انواع الاحتًام بعد موت الدسلم في 
 لم جرا.أشكال لستلفة، مثل زيارة القبر، وارسال الدعاء وى
كاراوانغ، جاوى الغربية.    كما وقع في قرية سيسيندي الجنوبية، بانيوساري،
سوى قراءة عها مسلمون، ولذم طريقة في التكريم والاحتًام للموتى. مكل لرت
التهليل، فهناك طريقة أخرى، يعتٍ قراءة القرآن الكريم بشكل مستمر طوال 
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اربعة وعشرين ساعة لددة سبعة أيام وسبع ليال أمام قبر الدوتى بعد دفن الديت. 
 31 ".عاجيكون نو موت"وىم يسّمونها ب 
فيجهز اىل الديت مكانا من ُسٍُُط (مكاتب) مرتبة امام القبر ويعّشق 
الخيمة فوق ذلك الُسُمِط للحفظ من الدطر والحرة وفي ىذا الدكان يقرأ القرأن. 
آن بمكبر الصوت (مكروفون) بحيث أنو يدكن سُاعها من قبل الناس يقرأ القر 
شخصا يعتقد أن  ٕٔواما قارئ القرآن فيتكون من  .الذين كانوا حولى الدقبرة
لذم حسن القراءة. فكل موظف أخذ قراءة القرآن لددة ساعة واحدة خلال 
في النهار، وساعة واحدة في ساعات الدساء، على ترتيب الساعة الدعينة 
 الجدول.
بدأت قراءة القرآن الكريم مباشرة بعد الانتهاء من دفن الجنازة وتلقينها. 
وقفا على افتًاضهم أن القراءة تساعد الدوتى في مواجهة عذاب القبر لا سيما 
من الامتحان والخطتَة في سبعة أيام سوف تواجهها الدتوفى في القبر. والمجتمع 
في القبر يدكن أن يسمعوا تلاوة القرآن  وعلماء القرية يعتقدون أن الدوتى
الكريم. إلى جانب ذلك، ثواب قراءة القرآن سوف يصل إلى الدوتى ويدكن أن 
تنورىم في قبرىم. ويساعدىم من ملكتُ حينما يسألان. وأنهم رأوا أن القراءة 
 من الدشروع الديتٍ و ىي مناسبة بما علمو النبي.
علقة بهذه الدمارسة ىو حديث ومن ملاحظة بدائية، من الاحاديث الد
الدوتى في السماع والكلام ومعرفتهم بمن يغسلهم ومن يحملهم ومن يكفنهم، 
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وكذلك  41ومن يدليهم في قبورىم والادراك والحياة وعود الروح الى الجسد.
 والاحاديث لذا علاقة بالدسألة. 51حديث قراءة سورة يس على الدوتى
مهتم في جعلها موضوعا للبحث. وىذا من الصورة القليلة الدذكورة، لضن 
في قرية  "عاجيكون نو موت"  الدوضوع نرفع إلى عنوان البحث الذي ىو :
راسة الحديث سيسيندي جنوب، بانيوساري، كاراوانغ، جاوى الغربية (د
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ِإنَّ اْلَعْبَد ِإَذا ُوِضَع في ق َْبرِِه، َوت ََولىَّ َعْنُو َأْصَحابُُو َحتىَّ ِإنَُّو لََيْسَمُع ق َرَْع نَِعالذِِْم،   
 ، صحيح البخاريَلَكاِن......، أنظر في لزمد بن إسُاعيل أبو عبدالله البخاري، أَتَاُه م َ
 ص 4ج  جع السابق،الدر ، صحيح مسلم، وٜٛص  2ى  ج ٕٕٗٔدار طوق النجاة، 
مسند  ، وأبو عبد الله أحمد بن لزمد بن حنبل بن ىلال بن أسد الشيباني،0022
، و أبو عبد ٜٕٛص  91ج  م، ٜٜ٘ٔ -ى   ٙٔٗٔالقاىرة: دار الحديث، أحمد، 
حلب: مكتب  سنن النسائي،الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي، 
، لزمد بن حبان بن أحمد بن ٜٙص  4ج  ،ٜٙٛٔ – ٙٓٗٔالدطبوعات الإسلامية، 
صحيح ابن حبان، حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي، 
 093 ص 7ج  ،م ٜٛٛٔى  /  ٛٓٗٔسالة، بتَوت: مؤسسة الر 
اق َْرُءوا يس َعَلى َمْوتَاُكْم، أنظر في أبي داود سليمان بن الأشعث بن  51
بتَوت: سنن أبي داود، إسحاق بن بشتَ بن شداد بن عمرو الأزدي السِِّجْستاني، 
، ٚٔٗص  33ج  جع السابق،الدر ، مسند أحمد، ٜٔٔص  3ج  الدكتبة العصرية،
فيصل عيسى البابي سنن ابن ماجو، وابن ماجة أبو عبد الله لزمد بن يزيد القزويتٍ، 
 جع السابق،الدر ، صحيح ابن حبان، ٙٙٗص  1ج ، الحلبي: دار إحياء الكتب العربية
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطتَ اللخمي الشامي، أبو القاسم  ، وٜٕٙص  7ج 
 912 ص 02مكتبة ابن تيمية، ج  القاىرة: ،المعجم الكبيرالطبراني، 
 8
. في ىذا البحث نريد أن نكشف ولضلل فهم لرتمع القرية في )الحي
 الاحاديث أسندواىا بممارسة القراءة أمام القبر وتطبيقو في ذلك الدمارسة. 
 تحديد المشكلة . ب
من خلفية البحث الدذكور، لضن لضدد الدشكلة التي سيتم بحثها في ىذه 
  :الدراسة، ألا وىي
 ؟" عاجيكون نو موت"ما ىي كيفية لشارسة  .1
في قرية سيسيندي  "عاجيكون نو موت"لشارسة  فيةي خلما ى .2
 للمجتمع؟ الجنوبية ، بانيوساري، كاراوانغ، وما معتٌ ىذه الدمارسة
 أىداف البحث وفوائده  . ت
نظرا الى تحديد الدشكلة الدذكورة من قبل، ىدفنا الدتمثل في البحث عن 
 ىذه الأشياء، أمور آتية:
في قرية سيسيندي  "نو موت عاجيكون"لوصف كيفية لشارسة  .1
 الجنوبية ، بانيوساري، كاراوانغ.
في قرية سيسيندي  "عاجيكون نو موت"لشارسة  فيةخللدعرفة   .2
 .للمجتمع الجنوبية ومعتٌ ىذه الدمارسة
  
 9
 :واما الفوائد فهي
في قرية سيسيندي الجنوبية  "عاجيكون نو موت"كمادة الاعلام عن  .1
 ، بانيوساري، كاراوانغ والأساس فيو.
لكي يكون ذا البحث مزيدا للمصادر الوثائقية في ىذه الجامعة لا  .2
عاجيكون نو "  سيما للقسم التفستَ والحديث خاصة في البحث عن
 gniviL  الحديث الحي (قراءة القرآن عند القبر) ودراسة " موت
 ).)htidaH
 لسابقةالدراسات ا . ث
) بطريقة weiver erutaretilىي تعبتَ آخر عن دراسة مادة الكتب (
تع      ريض الدعرف      ة والحج      ج والدف      اىيم أو الأحك      ام ال      تي ق      ّدمها الب      احثون 
 61السابقون الدرتبطة بموضوع سيتم مناقشتو او بحثو.
وكان ذلك لإظهار أن الدشكلة التي تعتُ دراستها ليست جديدة تام ة 
 71يبحث الباحث السابق قبل.أو لْ يكتب،ولْ 
 حسب ما وجدنا، الأبحاث الدرتبطة بهذا البحث كثتَة، منها:
 makaM id makaM rakeS isidarTالرس  الة تح  ت الدوض  وع  .1
 naijaK( raseB geberG aracapU adap kameD nanatluseK
ال  تي كتبه  ا إين  ا ع  زة الد  تٌ. م  ن بداي  ة نش  أتو أن   )stidaH gniviL
ج اوى حينم ا يت وفى ى ي ع ادة لرتم ع  )makaM rakeS(سكار مق ام 
أح  د م  نهم ب  ذرع الأزى  ار عل  ى ق  بره، والدس  لم الج  اوي يعتق  دون ب  أنهم 
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الكاتبة أن سكار مقام في مقام  من ىنا وجدت. يؤمرون بدعاء الدوتى
. ىج  او في و تثقي  ف ب  تُ ع  ادة اال  ي بع  ادة مس  لم س  لطان ال  دماع في  
. والف   رق ب   تُ ى    ذه الح    يالرس   الة اس    تخدمت دراس   ة الح   ديث  وى   ذه
م وت في الرسالة وال تي نكتبه ا في الدوض  عي لأن ّا نرك ز الى ع اجيكن ن و 
 81الغربية. ىقرية سيسيندي سلاتان، جاو 
. وص احب awaJ malsI naitameK lautiRالكتاب تح ت الدوض وع  .2
ى  ذا الكت  اب لزم  د ص  الحتُ. في  و مباح  ث كث  تَة ع  ن الد  وت في ثلاث  ة 
مة للجنازة، والتلقتُ الديت، والدتعلقة بالجنازة، أبواب. من الاذان والاقا
والدتعلق    ة ب    القبر في ب    اب الاول. وفي الب    اب الث    اني في مس    ألة التعزي    ة 
وزيارة القبور والتهلي ل وارس ال ال دعاء والث واب. وفي الب اب الثال ث ع ن 
تثقي ف الع ادة الدتعلق ة ب الدوت. ولك ن في ى ذا الكت اب لا يب تُ لشارس ة 
  91عند القبر بعد الدوت.قراءة القرآن 
 na’ruQ-la naacabmeP anemoneFالرس  الة تح  ت الدوض  وع  .3
 sata sigolonemoneF idutS( takaraysaM malad
 naharuleK ,gnubmurS nahukudeP takaraysaM
. واس  يكال  تي كتبه  ا لزم  د عل  ي  )lutnaB ,terelP ,osoyorogeS
خلفي   ة ى   ذا البح   ث وج   ود الدمارس   ة الدرتبط   ة بق   راءة الق   رآن الدختلف   ة 
في   (سُ   اع الق   رآن) naamesوالكث   تَة في لرتم   ع قري   ة س   رومبونغ، م   ن 
وفق ا ) في ك ل مس جد. APTكل شهر، وتعدد روضة تدريس القرآن (
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لدراس ة ق ام به ا واس يك، حص  ل واس يك عل ى حقيق ة أن ق راءة الق  رآن 
الدسلمون. وكذلك، أن في المجتم ع اعتق ادا ب أن الق رآن يجب أن يفعلها 
 02لو قوة توجد في أية أو سورة خاصة إذا قرئ في وقت معتُ.
 id  na’ruQ-la naacabmeP“الرس   الة لخ   تَ العل   وم بعن   وان  .4
 nagujurG takaraysam iduts( rumiT awaJ nagnukgniL
في بحث     و أوض     ح أن ق     راءة الق     رآن الك     ريم في لرتم     ع  .)osowodnoB
) روتيني ة، وع ادًة، الق راءة باتف اق عن دما ٔعلى ن وعتُ: (  nagujurG
) nalilhat، والتهلي      ل (nanisayالتش     كيل الأو ، مث      ل ق      راءة ي      س 
)، والتنفي    ذ ملائ    م بس    ؤال  latnedisnI) طارئي    ا (ٕوخ    تم الق    رآن. (
 nagujurGراءة الق   رآن لمجتم    ع ص   احب الحاج    ة. وام   ا الأ ي    ة م   ن ق    
فمنها كالكتاب الدقروء الك ريم، والط ب القل ب، وكوس يلة للحماي ة م ن 
الأذى في دار الآخرة. والذدف في القراءة ىناك ثلاثة جوانب: الروحية 
والاقتص    ادية والاجتماعي    ة. والبح    ث ال    ذي س    نقوم ب    و عل    ى أنش    طة 
 وف  اة ش  خص ق  راءات الق  رآن ال  تي أجري  ت عل  ى مناس  بة خاص  ة، يع  تٍ
 12ومكان البحث لستلفة أيضا.
 ilaK 000.421 naacabmePالرسالة لابريزاة العليا تحت الدوضوع  .5
 idutS( awaJ id naitameK lautiR malad salhkI-lA haruS
 awaJ ,kiserG ,hagnuB ,owogelnognuS aseD id susaK
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 fitfirksedاستخدمت الباحثة تحليلا كيفيا وصفيا ( .)rumiT
). من نتيجة بحثها igolonemonef) ومنهج الظاىري (fitatilauk
وجدت الباحثة أن ىذه العادة التي جرت منذ سنة السبعتُ كانت 
من اتفاق حكومة القرية وذو الحيثية لكل موت وكذلك قراءة 
التهليل. وىذه العادة جرت في سبعة ايام وعدد القراءة على الحبوب  
  nowaعت في فنجان مكتوب فيو ك ألة حاسبة. تلك الحبوب وض
(سّيئ) وكل عشرة قرائات سورة الاخلاص توكل على حبة واحدة ثم 
(ختَ). وىذه القراءة  easوضعت الحبة  في في فنجان مكتوب فيو 
قراءة سورة الإخلاص  ىي عتاقة   ٓٓٓ,ٓٓٔفيها رموز الدعاني:  
كبرى (التحرير من العذاب)، واستخدام الحبوب كشاىد بقراءة 
المجتمع، وسبعة أيام بعد وفاة الديت وقت في اختبار القبر. ووفقا 
للباجثة في التحليل باستخدام نظرية تفستَية الأنتًوبولوجيا كليفورد 
)، أنو قد  ztreeG droffilC fitaterpretni igoloportnaغتَتز (
الدوافقتُ على لشارسة  22تؤثر بالبيئة الاجتماعية، أي بيئة النهضيتُ
يام بعد الدوت، وحياة في قرية الطلاب مليئة بالنشاط سبعة أ
الإسلامي، مع  وجود أساس التباد  في المجتمع الذي شجع على 
 32.تنفيذ الأنشطة بشكل مستمر
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والبحث الذي بحثنا في ىذه الرسالة لو تشابو واختلاف مع الدراسات 
حول  الحديث الحيالسابقة التي تم ذكرىا أعلاه. ىذا البحث ىو دراسة 
وفي ىذا البحث نتخذ أشياء  .سيسيندي سلاتانطقوس الدوت في لرتمع قرية 
مادية لستلفة، ىي: قراءة القرآن الكريم الذي جرى أمام القبر في سبعة أيام بعد 
 ."عاجيكون نو موت"  الدوت او
 مناىج البحث . ج
اي قراءة القرآن أمام الدقبرة  "عاجيكون نو موت"  مارسةفي البحث لد
في قرية سيسيندي الجنوبية، منطقة بانيوساري، كاراوانغ، اختًنا أن نستخدم 
 :الأسلوب على النحو التا 
 جنس و منهج البحث .1
، وىو )hcraeser dleif البحث الديداني (فيوىذا البحث يندرج 
أما  42بحث أجري بالدراسة في ميدان قد تم تحديده كمكان للبحث.
الدنهج الذي سنستخدمو ىو منهج الكيفي الوصفي ومنهج 
الانتًوبولوجيا والدعياري. واستخدام ىذا الدنهج مناسب مع تركيز 
الدراسة الذي نبحث. وذلك بسبب كون ىذا البحث نوع البحث 
الذي ينتج الاختًاعات التي لا يدكن تحقيقها عن طريق القياس أو 
لانتًوبولوجي يستخدم لنفهم واما ا 52).kitsitatsإحصاءات (
  ونكشف فهم أفراد المجتمع بقراءة القرآن أمام الدقبرة في لشارسة
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في قرية سيسيندي الجنوبية، منطقة بانيوساري،   "عاجيكون نو موت"
حتى نعلم العلاقة والتعامل بتُ لشارسة قراءة القرآن أمام   كاراوانغ.
الدعياري وىو بتقرب الدقبرة والحديث النبوي. وتستخدم ايضا منهج 
 الدسألة التي تبحث بنظر ىل ىي مناسبة بنصوص الشريعة ام لا.
ىنا لصمع الدعلومات عن لشارسة ىذه القراءة في تلك القرية ثم نبحثها 
 ونستنتج من لزصول البحث.
 موضوع البحث ومصدر البيانات  .2
موضوع البحث ومصدر البيانات في ىذا البحث ىو لرتمع 
الشيوخ وذو الحيثية ورجال الدين (الكياىي والاساتيذ) القرية من 
 وجهاز القرية.
 طريقة جمع البيانات  .3
 وطرق جمع البيانات في ىذا البحث ىي:
 الدلاحظة . أ
في جمع البيانات نستخدم ملاخظة حرة او مراقبة من غتَ قيد 
(بدون الاشتًاك اوالدور) والدلاحظة الاشتًاكية (مع الاشتًاك). 
الحرة لضن كالدلاحظ فقط. وعكسو في الدلاحظة  وفي الدلاخظة
 62.الاشتًاكي، لضن كالدلاحظ وكأعضاء الجماعة الدبحوثة معا
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وفيما يتعلق بالدلاحظات التي ننطوي عليها، سوى مكانتنا  
كالدلاحظ، ولضن أيضا نشتًك في الانشطة الدتعلقة بهذا البحث 
خدمها لنيل التي فعلها المجتمع. واما الدلاحظة الحرة فنحن نست
الدعلومات الدرتبطة بالظاىرة التي بحثناىا من الدعلومات خارج 
 النشاط.
عاجيكون " ملاخظة اشتًاكية في لشارسةفي ىذا البحث نلاحظ 
ملاخظة حرة في نلاحظ . و )قراءة القرآن عند القبر" (نو موت
احوال المجتمع وحالة البيئة، ونشاط الاجتماعية الدينية، وترتيب 
 بعد الدوت وسائر الانشطة الدرتبطة بالقرآن.الانشطة 
 المقابلة .‌ب
) evisoprupىنا نستخدمها بأن يرّكب بتُ الاسلوب الذدفي (
بدقائق  تخدم الذدفي لأنا قد عرفنا). ونسllabwonsوالتمريري (
 الظاىرة التي بحثناه.
ولكن لا يدكن إنكار أن ىؤلاء الدخبرين أشاروا إلى الآخرين  
 "عاجيكون نو موت" الدعتبرين بأنهم أكثر معرفًة حولكالدخبرين 
قراءة القرآن عند القبر لددة سبعة أيام متتالية ابتداء من يوم 
ولذذا، الأسلوب التمريري يحتاج أيضا إلى أن يستخدم. و  الدوت.
من الدتوقع استخدام ىذين الاسلوبتُ للحصول على بيانات 
 72.دثأكثر شموًلا الدرتبطة بالظواىر التي تح
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 التوثيق .‌ت
وىو بحث البيانات اللفظية بشكل الكتابة التي تعتبر ذات صلة 
 بهذه الدناقشة.
ولذلك لضن نبحث ىنا عن بيانات حول الدسائل ذات الصلة، 
اما في شكل الكتابة، او النسخة،او الكتب، او الصحف، 
. ذلك  والمجلات، والنقوش، وجدول الأعمال، والصور وغتَ ذلك
 .للملاحظة الدباشرة والدقابلةكنهاية 
من خلال تلك الدناىج في جمع البيانات، فالبيانات التي يدكن الحصول عليها 
 .82ىي البيانات الأولية والبيانات الثانوية
البيانات الأولية ىي العنصر او الدعلومة الرئيسية في ىذا البحث،  . أ
تم الحصول  البيانات الأولية الواردة في ىذا البحث ىي البيانات التي
 عليها من نتائج الدراقبة والوثائق ونتائج الدقابلة.
البيانات الثانوية ىي البيانات التي تم الحصول عليها من الدصادر غتَ  . ب
الأصلية التي تحتوي على الدعلومات أو البيانات. تم الحصول على 
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البيانات الثانوية من خلال أطراف أخرى، لا الحصول على مباشرة 
 لبحث.من موضوع ا
 
 طريقة تحليل البيانات .4
تحليل البيانات جزء مهم جدًا في البحث بسبب ىذا التحليل سيتم 
أما  92 الحصول على النتائج والاستنتاجات الدوضوعية أو غتَ رسُية.
تحليل البيانات فبعد عملية جمع البيانات اكتملت. بينما التحليل 
 الدستخدمة في ىذه الدراسة تحليل وصفي.
عملية الحد (تحديد البيانات) للحصول على مزيد من بداية مع 
الدعلومات الدركزة في تحديد الدشكلة الذي نرّد ولصيب عليها  بهذه 
الدراسة، ثم يتبع ذلك عملية الوصف ، أي تركيب تلك البيانات إلى 
 03 نص سردي.
 
 كتابةنظام ال . ح
كتابة ىو أمر مهم لأنو يحتوي على الخطوط العريضة لكل نظام ال
للحصول على فهم كامل ومنتظم حول لشارسة قراءة القرآن أمام الدقبرة  باب.
في قرية سيسيندي الجنوبية، منطقة بانيوساري، كاراوانغ ولسهولة 
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خمسة أبواب. في كل باب سوف  على فهم،فالنقاش في ىذا البحث مرتبال
 نوزع في بعض الأبواب الفرعية لسهولة فهمو. وذلك كما يلي :
خلفية البحث، تحديد على الدقدمة التي تشمل  ىوول الباب الأ
الدشكلة، وأىداف وفوائد البحث، والدراسة السايقة ومناىج البحث ونظام 
الكتابة. ويقدم ىذا الباب لأن يكون أساسا للمناقشات اللاحقة واتجاىا كيف 
 سيتم البحث.
الباب الثاني في ىذا الباب يقدم اة عامة عن وصف النظرية 
خدمة في الدراسة. ىذا الباب معلومات على النظرية الأساسية من كائن الدست
البحث الوارد في العنوان. ويشتمل على بيان الدوت وحياة القبر وقراءة القرآن 
 .تعريف الحديث الحي عند القبر في الحديث وأيضا
الباب الثالث، في ىذا الباب سوف نناقش حول وصف البيانات. ىذا 
نتائج بيانات البحث التي تتضمن اة عامة عن لزل البحث الباب ىو تقديم 
 ولشارسة وتقنية القراءة، وكذلك أساسية لقراءة القرآن عند القبر.
الباب الرابع ويتضمن ىذا الباب تحليًلا بممارسة قراءة القرآن الكريم 
ات أمام الدقبرة في قرية سيسيندي الجنوبية، بانيوساري، كاراوانغ. ىنا لضلل البيان
 الديدانية الدوجودة في الباب الثالث مع أسس نظرية في الباب الثاني.
الباب الخامس ىو الباب الأختَ من تمام الدناقشة يتضمن استنتاجات 




وقراءة القرآن عند القبر، الأحاديث حول الموت، والحياة في القبر، 
  ودراسة الحديث الحي
 الموت في الحديث . أ
انقطاع ىو  قاؿ العلماء أف الدوت ليس بعدـ لزض كلا فناء صرؼ كإنما
بالبدف كمفارقتو كحيلولة بينهما، كتبدؿ حاؿ كانتقاؿ من دار إلى  9تعلق الركح
 دار، كىو من أعظم الدصائب، كقد سماه الله تعالى مصيبة، كفي قولو
كإف  3فالدوت ىو الدصيبة العظمى كالرزية الكبرل. 2"فأصابتكم مصيبة الدوت"
 .فيو كحده لعبرة لدن اعتبر كفكرة لدن تفكر
قاؿ البخارم حىدَّ ثػىنىا ًإٍسمىاًعيلي، . كمعنى الدوت في الحديث ىو الاستراحة
قىاؿى : حىدَّ ثىًنِ مىاًلكه ، عىٍن لزيىمًَّد ٍبًن عىٍمرًك ٍبًن حىٍلحىلىةى، عىٍن مىٍعبىًد ٍبًن كى ٍعًب ٍبًن 
ثي : أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى مىاًلكو ، عىٍن أىبِ قػىتىادىةى ٍبًن رًٍبًعيٍّ الأىٍنصىارًمّْ، أىنَّوي كىافى يُيىدّْ 
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بػىٍيًنكيٍم ًإذىا حىضىرى أىحىدىكيمي اٍلمىٍوتي ًحينى اٍلوىًصيًَّة {يىا أىيػُّهى ا الًَّذينى آمىنيوا شىهى ادىةي   
 اثٍػنىاًف ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم أىٍك آخى رىاًف ًمٍن غىٍيًْكيٍم ًإٍف أىنٍػتيٍم ضىرىبٍػتيٍم في اٍلأىٍرًض فىأىصىابػىٍتكيٍم ميًصيبىةي 
اللًَّو ًإًف اٍرتػىٍبتيٍم لاى نىٍشترىًم بًًو ثَىىننا كىلىٍو كىافى ذىا اٍلمى ٍوًت تَىًٍبسيونػىهيمى ا ًمٍن بػىٍعًد الصَّلبى ًة فػىيػيٍقًسمى اًف ب ً
 ]َُٔقػيٍربَى كىلاى نىٍكتيمي شىهى ادىةى اللًَّو ًإنَّا ًإذنا لىًمنى اٍلْثًَينى  [الدائدة: 
3
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قىاليوا: يىا رىسيوؿى » ميٍسترى ًيحه كىميٍستػىرىاحه ًمٍنوي «اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ميرَّ عىلىٍيًو ًبًِنىازىةو، فػىقىاؿى : 
يٍستػىرىاحي ًمٍنوي؟ قىاؿى : 
يٍسترى ًيحي كىالد
يٍؤًمني يىٍسترى ًيحي ًمٍن نىصىًب «اللًَّو، مىا الد
الدُّ نٍػيىا العىٍبدي الد




 .مىٍعنىى الحٍىًديًث أىفَّ اٍلمى ٍوتىى ًقٍسمىاًف الاكؿ ميٍسترى ًيحه كالثاني ى ميٍستػىرىاحه ًمٍنوي 
يُىٍتىًملي أىٍف ييرًيدى بًاٍلميٍؤًمًن التًَّقيَّ خىاصَّةن كىيُىٍتىًملي كيلَّ  الدؤمن .هىاكىنىصىبي الدُّ نٍػيىا تػىعىبػي 
كىأىمَّا . ميٍؤًمنو كىاٍلفىاًجري يُىٍتىًملي أىٍف ييرًيدى ًبًو اٍلكىاًفرى كىيُىٍتىًملي أىٍف يىٍدخيلى ًفيًو اٍلعىاًصي
  .فىاعي أىذىاهي عىنٍػهيم ًٍمنى اٍلفىاًجًر فمى ٍعنىاهي اٍند ً اٍسترىاحىةي العباد
كىأىذىاهي يىكيوفي ًمٍن كيجيوهو
ًمنػٍهىا ظيٍلميوي لذىيٍم كىًمنػٍهىا اٍرًتكىابيوي لًٍلميٍنكىرىاًت فىًإٍف أىٍنكى ريكىىا قىاسى ٍوا مىشىقَّةن ًمٍن ذىًلكى 
كىاٍسترىاحىةي الدَّكىابّْ ًمٍنوي كىذى ًلكى ًلأىنَّوي كىافى  .كىريبََّّىا نىالذىيٍم ضىرىريهي كىًإٍف سىكى تيوا عىٍنوي أىثَيوا
 .يؤذيها كيضرّٔا كىيُيىمّْليهىا مىا لاى تيًطيقيوي كىيًُي يعيهىا في بػىٍعًض اٍلأىٍكقىاًت كىغىٍيًْ ذىًلكى 
وي الدَّ اكيًدمُّ كىقىاؿى قىالى  كىاٍسترىاحىةي اٍلًبلبى ًد كىالشَّجى ًر فىًقيلى ًلأىنػَّهىا تُي ٍنىعي اٍلقىٍطرى بَّيًصيبىًتو
.الباجي ًلأىنَّوي يػىٍغًصبػيهىا كىيَى ٍنػىعيهىا حىقَّهىا ًمنى الشٍُّرًب كىغىٍيًْه ً
5
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ككذلك ما قالو ابن حجر أىفَّ اٍلمىيّْتى لاى يػىٍعديك أىحىدى اٍلًقٍسمىٍينً ًإمَّا ميٍسترى ًيحه 
 .ييشىدَّدى عىلىٍيًو ًعٍندى اٍلمىٍوًت كىأىٍف يُيىفَّفى كىكيلّّ ًمنػٍهيمىا يُىيوزي أىٍف  .كىًإمَّا ميٍستػىرىاحه ًمٍنوي 
كىاٍلأىكَّؿي ىيوى الًَّذم يُىٍصيلي لىوي سىكىرىاتي اٍلمىٍوًت كىلاى يػىتػىعىلَّقي ذىًلكى بًتػىٍقوىاهي كىلاى ًبفيجيورًًه 
قىٍدًر ذىًلكى ، ثُيَّ يىٍسترى ًيحي بىٍل ًإٍف كىافى ًمٍن أىٍىًل التػٍَّقوىل اٍزدىادى ثػىوىابنا كىًإلاَّ فػىييكىفَّري عىٍنوي ب ً
كىقىٍد قىاؿى عيمىري ٍبني عىٍبًد اٍلعىزًيًز مىا أيًحبُّ أىٍف  .ًمٍن أىذىل الدُّ نٍػيىا الًَّذم ىىذى ا خىاتُىتيوي 
كىمىعى ذىًلكى  .يػيهىوَّفى عىلىيَّ سىكىرىاتي اٍلمىٍوًت ًإنَّوي لْى ًخري مىا ييكىفَّري ًبًو عىًن اٍلميٍؤًمن ً
يُىٍصيلي لًٍلميٍؤًمًن ًمنى اٍلبيٍشرىل كىمىسىرًَّة اٍلمىلبى ًئكى ًة بًًلقىائًًو كىرًٍفًقًهٍم بًًو كىفػىرىًحًو  فىالًَّذم




قاؿ  نهى الانساف عن تُنِ الدوت كالدعاء بو الدوت استراحة لكن كلو كاف
رسوؿ الله صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: لا يتمنين أحدكم الدوت لضر نزؿ بو، 
فإف كاف لا بد متمنيان فليقل: اللهم أحينِ ما كانت الحياة خيْان لي كتوفنِ 
قاؿ رسوؿ الله «اؿ: أخرجو البخارم، كعنو ق» إذا كانت الوفاة خيْان لي
من قبل أف  صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: لا يتمنين أحدكم الدوت كلا يدع بو
يأتيو، إنو إذا مات أحدكم انقطع عملو، كإنو لا يزيد الدؤمن عمره إلا 
عن جابر بن عبد الله قاؿ: قاؿ رسوؿ الله صىلَّى «كالحديث للبزار ». خيْان 
لا تُنوا الدوت فإف ىوؿ الدطلع شديد، كإف من السعادة  اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:
 7.»أف يطوؿ عمر العبد حتَّ يرزقو الله الإنابة
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 حالة الروح والقبر  عنالحديث  . ب
كلصاح العبد منسوب بَّحنة القبر لاف ما  أف القبر أكؿ منازؿ الْخرة الاول
كاف قاؿ ابن ماجو عن ىانىء بن عثماف قاؿ:  . بعده من الْخرة أيسر منو
عثماف رضي الله عنو إذا كقف على قبر بكى حتَّ يبل لحيتو فقيل لو: تذكر 
إف رسوؿ الله صلى الله عليو كسلم «الجنة كالنار كلاتبكي كتبكي من ىذا؟ قاؿ 
فإف لصا منو أحد فما بعده أيسر منو كإف لَ  قاؿ: إف القبر أكؿ منازؿ الْخرة.
 8.»ينج منو فما بعد أشد منو
حىدَّ ثىًنِ أىبيو  قبر لظلمة كالصلبة كالدعاء ينوره. قاؿ مسلمأف ال والثاني
 -كىاللٍَّفظي ًلأىبِ كىاًملو  -الرَّبًيًع الزٍَّىرىانيُّ، كىأىبيو كىاًملو فيضىٍيلي ٍبني حيسىٍينو الجٍىٍحدى رًمُّ 
، عىٍن ثىاًبتو اٍلبػينىانيّْ، عىٍن أى 
بِ رىاًفعو ، عىٍن أىبِ قىالاى : حىدَّ ثػىنىا حمىَّاده كىىيوى اٍبني زىٍيدو
فػىفىقىدىىىا رىسيوؿي اًلله  -أىٍك شىابِّا  -ىيرىيٍػرىةى، أىفَّ اٍمرىأىةن سى ٍودىاءى كىانىٍت تػىقيمُّ اٍلمىٍسًجدى 
أىفىلبى كيٍنتيٍم "فػىقىاليوا: مىاتى ، قىاؿى :  -أىٍك عىٍنوي  -صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، فىسى أىؿى عىنػٍهىا 
 "ديلُّوني عىلىى قػىٍبرًه ً"فػىقىاؿى :  -أىٍك أىٍمرىهي  -قىاؿى : فىكى أىنػَّهيٍم صىغَّريكا أىٍمرىىىا  "آذىنٍػتيميوني 
ًإفَّ ىىًذًه اٍلقيبيورى لشى ٍليوءىةه ظيٍلمىةن عىلىى أىٍىًلهىا، كىًإفَّ "فىدى لُّوهي، فىصىلَّى عىلىيػٍهىا، ثُيَّ قىاؿى : 
"لبى تِ عىلىٍيًهم ٍاللهى عىزَّ كىجىلَّ يػينػىوّْريىىا لذىيٍم ًبصى 
9
 .
ًفيو: اٍلميكىافىأىة بًالدُّعىاًء  قاؿ العينِ في عمدة القارم شرح صحيح البخارم
كالترحم على من كقف نىفسو على نفع اٍلميسلمين كمصالحهم. كىًفيو: الرٍَّغبىة في 
شيهيود جنائز الصَّاًلحين. كىًفيو: جىوىاز الصَّلبى ة على اٍلقىٍبر، كىًىي مىٍسأىلىة خلبفية 
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اٍبن مىٍسعيود كىعىاًئشىة رىًضي جوزىا طىائًفىة، ًمنػٍهيم: عىلٌي كىأىبيو ميوسىى كىاٍبن عمر كى 
تعالى عىنػٍهيم، كىىيوى قىوؿ اٍلأىٍكزىاًعٌي كىالشَّاًفًعٌي كىأحمد كىًإٍسحىاؽ. كىمنعو:  الله
النَّخًعٌي كىاٍلحسن اٍلبىٍصرًٌم كىالثػٍَّورم. كىىيوى قىوؿ أبِ حنيفىة كىاللٍَّيث كىمىالك، كىًمنػٍهيم 
ٍلوىليٌ كالوالي، ثَُّ اٍختلف من قىاؿى بًالجٍىوىاًز ًإلىى كم من قىاؿى : ًإنمَّىا يُوز ًإذا لَ يصل ا
يُوز؟ فىقيل: ًإلىى شهر، كىقيل: مىا لَ يبل جسده، كىقيل: أبدا، كىسى يىٍأتِ مزًيد 
اٍلكىلبى ـ ًفيًو في الجٍىنىائًز، ًإف شىاءى اتعالى. كىًفيو: اٍسًتٍحبىاب اٍلإً ٍعلبى ـ بًاٍلمىٍوًت. كىقىاؿى 
: كىًفيو: أىف على الرَّاًكم التػٍَّنًبيو على شكو ًفيمىا رىكىاهي مشكوكان.اٍلكٍرمىاني 
29
 
سؤاؿ الدلبئكة في القبر. قاؿ البخارم حىدَّ ثػىنىا عىيَّاشي ٍبني الوىلًيًد،  والثالث
 رىًضيى اللَّوي 
 حىدَّ ثػىنىا عىٍبدي الأىٍعلىى، حىدَّ ثػىنىا سى ًعيده، عىٍن قػىتىادىةى، عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو
عىٍنوي، أىنَّوي حىدَّ ثػىهيٍم: أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى : " ًإفَّ العىٍبدى ًإذىا 
ٍم، أىتىاهي مىلىكىاًف 
كيًضعى في قػىٍبرًًه كىتػىوىلىَّ عىٍنوي أىٍصحىابيوي، كىًإنَّوي لىيىٍسمى عي قػىرٍعى نًعىالذًً
 صىلَّى اللهي عىلىٍيًو فػىيػيٍقًعدى انًًو، فػىيػىقيولاىًف: 
مىا كيٍنتى تػىقيوؿي في ىىذى ا الرَّجيًل ًلميحىمَّدو
يٍؤًمني، فػىيػىقيوؿي : أىٍشهىدي أىنَّوي عىٍبدي اللًَّو كىرىسيوليوي، فػىيػيقىاؿي لىوي: اٍنظيٍر ًإلىى 
كىسىلَّمى، فىأىمَّا الد
قىاؿى  -نى الجىنًَّة، فػىيػىرىاهُيىا جًَى يعنا مىٍقعىًدؾى ًمنى النَّاًر قىٍد أىٍبدى لىكى اللَّوي ًبًو مىٍقعىدن ا م ً
قىاؿى : كىأىمَّا  -قػىتىادىةي: كىذيًكرى لىنىا: أىنَّوي يػيٍفسىحي لىوي في قػىٍبرًًه، ثُيَّ رىجىعى ًإلىى حى ًديًث أىنىسو 
ينىاًفقي كىالكىاًفري فػىيػيقىاؿي لىوي: مىا كيٍنتى تػىقيوؿي في ىىذى ا الرَّجيًل؟ فػىيػىقيوؿي : لاى أى 
ٍدرًم كيٍنتي الد
أىقيوؿي مىا يػىقيوؿي النَّاسي ، فػىيػيقىاؿي : لاى دىرىٍيتى كىلاى تػىلىٍيتى ، كىييٍضرىبي بَّىطىارًؽى ًمٍن حى ًديدو 
.ضىٍربىةن، فػىيىًصيحي صىٍيحىةن يىٍسمىعيهىا مىٍن يىًليًو غىيػٍرى الثػَّقىلىٍينً "
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دى اًة كالعشي كًإثٍػبىاتي نعمة اٍلقىٍبرً أف اٍلمى يًّْت يػيٍعرىضي عىلىٍيًو مىٍقعىديهي بًاٍلغى  والرابع
كعىذى اًبو. قاؿ البخارم حىدَّ ثػىنىا ًإٍسمىاًعيلي، قىاؿى : حىدَّ ثىًنِ مىاًلكه ، عىٍن نىاًفعو ، عىٍن عىٍبًد 
اللًَّو ٍبًن عيمىرى رىًضيى اللَّوي عىنػٍهيمىا: أىفَّ رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى : " ًإفَّ 
أىحىدىكيٍم ًإذىا مىاتى عيًرضى عىلىٍيًو مىٍقعىديهي  بًاٍلغىدى اًة كىالعىًشيّْ ، ًإٍف كىافى ًمٍن أىٍىًل الجىنًَّة 
فىًمٍن أىٍىًل الجىنًَّة، كىًإٍف كىافى ًمٍن أىٍىًل النَّاًر فىًمٍن أىٍىًل النَّاًر، فػىيػيقىاؿي : ىىذى ا مىٍقعىديؾى 
ًقيىامىة ًحىتََّّ يػىبػٍعىثىكى اللَّوي يػىٍوـى ال
29
 " 
، أىٍخبػىرىنىا عىٍبدي الرَّزَّاًؽ،  كأخرجو مسلم أيضا بقولو
حىدَّ ثػىنىا عىٍبدي ٍبني حميىٍيدو
أىٍخبػىرىنىا مىٍعمىره، عىًن الزٍُّىرًمّْ، عىٍن سىالًَو ، عىًن اٍبًن عيمىرى ، قىاؿى : قىاؿى النَّبُِّ صىلَّى اللهي 
عيًرضى عىلىٍيًو مىٍقعىديهي بًاٍلغىدى اًة كىاٍلعىًشيّْ ، ًإٍف كىافى ًمٍن عىلىٍيًو كىسىلَّمى: " ًإذىا مىاتى الرَّجيلي 
أىٍىًل الجٍىنًَّة فىالجٍىنَّةي، كىًإٍف كى افى ًمٍن أىٍىًل النَّاًر فىالنَّاري ، قىاؿى : ثُيَّ يػيقىاؿي : ىىذى ا مىٍقعىديؾى 
 .الًَّذم تػيبػٍعىثي ًإلىٍيًو يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة "
ديث الإخبار بأف الله موضعي أعمالكم، كالجزاء لذا معنى العرض فى ىذا الح
عند الله، كأريد بالتكرير بالغداة كالعشى تذكارىم بذلك، كلسنا نشك أف 
الأجساد بعد الدوت كالدساءلة ىى فى الذىاب كأكل التراب لذا كالفناء، كلا 
يعرض شىء على فافو ، فػىبىافى أف العرض الذل يدـك إلى يـو القيامة إنما ىو 
على الأركاح خاصة، كذلك أف الأركاح لا تفنى، كأنها باقية إلى أف يصيْ العباد 
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كىقىاؿى اٍلقيٍرطيبُِّ يُىيوزي أىٍف يىكيوفى ىىذى ا اٍلعىٍرضي عىلىى الرُّكًح فػىقىٍط  39إلى الجنة أك النار.
 ًمنى اٍلبىدى ًف.
كىيُىيوزي أىٍف يىكيوفى عىلىٍيًو مىعى جيٍزءو
49
 
  "حىتََّّ يػىبػٍعىثىكى اللَّوي "قػىٍوًلًو  مىٍعنىى كقاؿ ابن حجرى 
أىٍم لاى تىًصلي ًإلىٍيًو ًإلىى يػىٍوًـ
 كىكيلَّ عىًشيٍّ كىىيوى لزىٍميوؿه عىلىى أىنَّوي يُىٍيىا ًمٍنوي جيٍزءه 
اٍلبػىٍعًث كىيُىٍتىًملي أىٍف ييرًيدى كيلَّ غىدى اةو
 كىتىًصحُّ لًييٍدرًؾى ذىًلكى فػىغىيػٍري لشي ٍتىًنعو أىٍف تػيعىادى الحٍى 
 ًمنى اٍلمى يًّْت أىٍك أىٍجزىاءو
يىاةي ًإلىى جيٍزءو
لسيىاطىبىتيوي كىاٍلعىٍرضي عىلىٍيًو. كقىاؿى كىاٍلميرىادي بًاٍلغىدى اًة كىاٍلعىًشيّْ كىقٍػتػيهيمىا كىًإلاَّ فىاٍلمى ٍوتىى لاى 
اٍلكى اًفًر كىاًضحه، فىأىمَّا كقىاؿى كىىىذى ا في حىقّْ اٍلميٍؤًمًن كى . صىبىاحى ًعٍندى ىيٍم كىلاى مىسىاءى 
ثُيَّ ىيوى  .اٍلميٍؤًمني اٍلميخىلَّطي فىميٍحتىًملي في حى قًّْو أىٍيضنا ًلأىنَّوي يىٍدخيلي الجٍىنَّةى في الجٍيٍملىة ً
 كىيُىٍتىًملي أىف ٍ .لسىٍصيوصه بًغىٍيًْ الشُّهىدى اًء ًلأىنػَّهيٍم أىٍحيىاءه كىأىٍركىاحيهيٍم تىٍسرىحي في الجٍىنَّة ً
يػيقىاؿى ًإفَّ فىاًئدى ةى اٍلعىٍرًض في حىقًّْهٍم تػىٍبًشيْي أىٍركىاًحًهٍم بًاٍسًتٍقرىارًىىا في الجٍىنًَّة ميٍقترى ًنىةن 
كىفي ىىذى ا الحٍىًديًث ًإثٍػبىاتي . ًبأىٍجسىاًدىىا فىًإفَّ ًفيًو قىٍدرنا زىائًدن ا عىلىى مىا ًىيى ًفيًو اٍلْفى 
. رُّكحى لاى تػىٍفنىى بًًفنىاًء الجٍىسى ًد ًلأىفَّ اٍلعىٍرضى لاى يػىقىعي ًإلاَّ عىلىى حىيٍّ عىذى اًب اٍلقىٍبرً كىأىفَّ ال
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 الآداب في معاملة الجنازة . ت
حىٍربو ، اٍسًتٍحبىاًب ًإٍغمىاًض اٍلمى يًّْت. قاؿ مسلم حىدَّثىًنِ زيىىيػٍري ٍبني الاول 
 الحٍىذَّ اًء، عىٍن 
حىدَّ ثػىنىا ميعىاًكيىةي ٍبني عىٍمروك، حىدَّ ثػىنىا أىبيو ًإٍسحىاؽى اٍلفىزىارًمُّ، عىٍن خىاًلدو
أىبِ ًقلبى بىةى، عىٍن قىًبيصىةى ٍبًن ذيؤىٍيبو ، عىٍن أيّـْ سىلىمىةى، قىالىٍت: دىخىلى رىسيوؿي اًلله صىلَّى 
ًإفَّ الرُّكحى «بِ سىلىمىةى كىقىٍد شىقَّ بىصىريهي، فىأىٍغمىضىوي، ثُيَّ قىاؿى : اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى عىلىى أى 
لاى تىٍدعيوا عىلىى أىنٍػفيًسكيٍم «، فىضىجَّ نىاسه ًمٍن أىٍىًلًو، فػىقىاؿى : »ًإذىا قيًبضى تىًبعىوي اٍلبىصىري 
اللهيمَّ اٍغًفٍر ًلأىبِ «، ثُيَّ قىاؿى : »ًإلاَّ ًبِىٍيْو، فىًإفَّ اٍلمىلبى ًئكىةى يػيؤىمّْنيوفى عىلىى مىا تػىقيوليوفى 
سىلىمىةى كىاٍرفىٍع دىرىجى تىوي في اٍلمى ٍهًديّْينى ، كىاٍخليٍفوي في عىًقًبًو في اٍلغىاًبرًينى ، كىاٍغًفٍر لىنىا كىلىوي يىا 
.رىبَّ اٍلعىالىًمينى ، كىاٍفسىٍح لىوي في قػىٍبرًًه، كىنػىوٍّْر لىوي ًفيو
69
 
كقولو "ًإف الٌركح ًإذا قبض تبعو  .انفتح بصره" صرهكمعنى قولو "قد شق ب
قىاؿى النػَّوىًكٌم مىٍعنىاهي ًإذا خرج الٌركح من الجٍىسىد تبعو اٍلبىصىر نىاظرا أىٍين  "اٍلبىصىر
أف في فهم ىىذى ا دقة فىًإنَّوي قد يػيقىاؿ ًإف اٍلبىصىر يبصر مىا  كقاؿ السيوطي. يذىب
 .فىارقو تعطل الإبصار كىمىا يتعطل الإحساس دىامىت الٌركح في اٍلبدف، فىًإذا
 َأحدهَما. كىالًَّذم ظهر للسيوطي بعد الٌنظر ثىلبى ًثينى سنة أىف يُيىاب ًبأحد أىمرٍين
أىف ذىًلك بعد خيريكج الٌركح من أىكثر اٍلبدف كىًىي بعدي بىاًقيىةه في الرٍَّأس كالعينين، 
كلهىا نظر اٍلبىصىر ًإلىى اٍلقدر الًَّذم خرج، كىقد   فىًإذا خرج من اٍلفىم أىٍكثىرىىا كىلَ يٍنتىو
كرد أىف الٌركح على ًمثىاؿ اٍلبدف كىقدر أىٍعضىائًًو فىًإذا خرج بقيتها من الرٍَّأس كىاٍلعين 
. مىٍعنىاهي ًإذا شرع في قىبضو كىلَ يٍنتىو قىبضو "ًإذا قبض"فىيكوف قػىٍولو  .سكن الٌنظر
ه كثيْ من أىف الٌركح لذىىا اتّْصىاؿ بًاٍلبدًف كىًإف كى انىت أىف يُمل على ما ذكر  والثَّاِني
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خىارًجىة فىيْل كىيسمع كىيعلم كىيرد السَّلبى ـ كىيكوف ىى ذى ا الحىًديث من أقول اٍلأىًدلَّة 
على ذىًلك كىالله أعلم بَّيرىاد نبيو صلى الله عىلىٍيًو انتهى.
79
 
ا يفعل بالديت، كىو: شد ىذا ىو الأمر الثاني لش. شىدُّ ًلحٍيػىٍيو ً والثاني
لحييو، أم: ربطهما، كاللحياف: هُا العظماف اللذاف هُا منبت الأسناف 
فليشدهُا بحبل، أك بِيط، أك بلفافة؛ لأنو إذا لَ يربطهما فربَّا ينفتح الفم، فإذا 
.شدهُا كبرد الديت بقي مشدكدان 
89
 
 تشويو الديتكىذا ليس فيو دليل أثرم، لكن فيو دليلبن نظريان: كىو: درء 
 .كحفظ باطنو من دخوؿ الذواـ عليو، كلو في القبر
مفاصل الديت، أم: أف يُاكؿ تليينها، كالدراد مفاصل  تليين والثالث
العضد، ثُ العضد إلى الجنب ثُ  اليدين كالرجلين، كذلك بأف يرد الذراع إلى
 ككذلك مفاصل الرجلين: بأف يرد الساؽ إلى الفخذ، ثُ الفخذ إلى يردهُا.
البطن، ثُ يردهُا قبل أف يبرد؛ لأنو إذا برد بقي على ما ىو عليو كصعب 
تغسيلو، فيكوف مشتدان لكن إذا لٌينت الدفاصل صارت لينة عند الغسل كعند 
التكفين كربط الكفن، فسهل على الغاسل كالدكفن التغسيل كالتكفين، كىذا 
 أيضان لا أعلم فيو سٌنة، لكن دليلو نظرم.
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الشرح الممتع على زاد المستقنع، لزمد بن صالح بن لزمد العثيمين،   
 ِّٓص  ٓىػ ج  ُِْٖ - ُِِْدار ابن الجوزم، 
 82
ن تليين مفاصل الديت كىذه مصلحة، كلكن يُب أف تلٌين كىو ما فيو م
برفق، كليس بشدة؛ لأف الديت لزل الرفق كالرحمة كأىذىل اٍلميٍؤًمًن في مىٍوتًًو كىأىذىاهي 
.في حى يىاتًو ً
99




.خىٍلعي ثًيىاًبًو، كىسى تػٍريهي بًثػىٍوبو كىكىٍضعي حى ًديدى ةو عىلىى بىٍطًنو الرابعو َ
92
كخلع  
 :ىو خلع ثياب الديت، كدليل ىذا أثرم كنظرم أيضان  ثيابو
أما الأثرم: فهو قوؿ الصحابة حين مات النبِ صٌلى الله عليو كسٌلم: 
، فينبغي أف تخلع » موتاناىل لصرد رسوؿ الله صٌلى الله عليو كسٌلم كما لصرد «
 .ثيابو
أما النظرم: فلؤف الثياب لو بقيت لحمي الجسم، كأسرع إليو الفساد، و
كيُب أف  .أما إذا جٌرد من ثيابو صار أبرد لو، كيسجى كما سيأتِ بثوب
 .يكوف الخلع برفق
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رىنىا تىٍسًجيىًة اٍلمى يًّْت. قاؿ البخارم حىدَّ ثػىنىا أىبيو اليىمىاًف، أىٍخبػى  والخامس
شيعىٍيبه ، عىًن الزٍُّىرًمّْ، قىاؿى : أىٍخبػىرىني أىبيو سى لىمىةى ٍبني عىٍبًد الرٍَّحمىًن ٍبًن عىٍوؼو ، أىفَّ 
أىفَّ رىسيوؿى : "عىاًئشىةى، رىًضيى اللَّوي عىنػٍهىا زىٍكجى النَّبِّْ صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى أىٍخبػىرىٍتوي 
 ًحبػىرىةو اللًَّو صىلَّى اللهي عىلىٍيًو 
".كىسىلَّمى ًحينى تػيويفيّْى سيجّْيى بًبػيٍردو
22
 
كمعنى سيجّْيى ًبضىمّْ السًّْين كىبػىٍعدىىا ًجيمه ميشىدَّدىةه مىٍكسيورىةه أىٍم غيطّْيى 
قىاؿى في النػّْهىايىًة بػيٍردي ًحبػىرىةو ًبوىٍزًف  .كىسيترى بػىٍعدى اٍلمىٍوًت قػىٍبلى اٍلغيٍسًل (في ثػىٍوبو ًحبػىرىةو)
كىفي . يَاف كىالجٍىٍمعي ًحبػىره كىًحبػىرىاته انٍػتػىهىى ًعنىبىةو عىلىى الوصف كالإضافة كىو برد
 النػٍَّيًل ًحبػىرىةه ًبكىٍسًر الحٍىاًء اٍلميٍهمىلىًة كىفػىٍتًح اٍلبىاًء اٍلميوىحَّدى ًة بػىٍعدىىىا رىاءه ميٍهمىلىةه كىًىيى 
 .ثػىٍوبه ًفيًو أىٍعلبى ـه كىًىيى ضىٍربه ًمٍن بػيريكًد اٍليىمىن ً
كىًحٍكمى تيوي  .كىًفيًو اٍسًتٍحبىابي تىٍسًجيىًة اٍلمى يًّْت، قاؿى النػَّوىًكمُّ كىىيوى لريٍمىعه عىلىٍيو ً
قىاؿى اٍلميٍنًذرًمُّ  .ًصيىانػىتيوي ًمنى اًلاٍنًكشىاًؼ كىسى تػٍري عىٍورىتًًو اٍلميتػىغىيػّْرىًة عىًن اٍلأىٍعينيً انٍػتػىهىى
.كىالحٍىًديثي أىٍخرىجىوي اٍلبيخىارًمُّ كىميٍسًلمه 
32
 
اٍلإً ٍسرىاًع بالجنازة. قاؿ البخارم حىدَّ ثػىنىا عىًليُّ ٍبني عىٍبًد اللًَّو،  والسادس
يسى يًّْب، عىٍن أىبِ 
 حىدَّ ثػىنىا سيٍفيىافي، قىاؿى : حى ًفٍظنىاهي ًمنى الزٍُّىرًمّْ، عىٍن سى ًعيًد ٍبًن الد
أىٍسرًعيوا بًاٍلجًنىازىًة، «ىيرىيٍػرىةى رىًضيى اللَّوي عىٍنوي، عىًن النَّبِّْ صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى قىاؿى : 
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عىلىٍيًو كىسىلَّمى (أىٍسرًعيوا بًاٍلجًنىازىًة) ًفيًو اٍلأىٍمري بًاٍلإً ٍسرىاًع  قػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي 
، أىنَّوي رىأىل ًجنىازىةن ييٍسرًعيوفى ًّٔىا،  لًٍلًحٍكمى ًة الًَّتِ ذىكى رىىىا صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
»لًتىكيٍن عىلىٍيكيمي السًَّكينىةي «فػىقىاؿى : 
52
غىيػٍريىيٍم ييٍستىحىبُّ اٍلإً ٍسرىاعي قىاؿى أىٍصحى ابػينىا كى  .
كىًإنمَّىا ييٍستىحىبُّ ًبشى ٍرًط أىٍف  .بًاٍلمىٍشًي ًّٔىا مىا لٍَى يػىٍنتىًو ًإلىى حىدٍّ يُىىاؼي انًٍفجىارىىىا كىلضىٍوىهي 
  .لاى يُىىاؼى ًمٍن ًشدَّ تًًو اٍنًفجىارىىىا أىٍك لضىٍوىهي 
 قىاؿى  .كىحمىٍلي اٍلجًنىازىًة فػىٍرضي ًكفىايىةو
أىٍصحى ابػينىا
62
 .كىلاى يُىيوزي حمىٍليهىا عىلىى اٍلذىٍيئىًة اٍلميٍزرًيىًة كىلاى ىى ٍيئىةو يُيىاؼي مىعىهىا سيقيوطيهىا 
قىاليوا كىلاى يُىًٍمليهىا ًإلاَّ الرّْجىاؿي كىًإٍف كىانىًت اٍلمى يّْتىةي اٍمرىأىةن ًلأىنػَّهيٍم أىقٍػوىل ًلذى ًلكى كىالنّْسىاءي 
كىىىذى ا الًَّذم ذىكى ٍرنىاهي ًمنى  .ا اٍنكىشىفى ًمنى الحٍىاًمًل بػىٍعضي بىدى نًو ًضىًعيفىاته ، كىريبََّّى 
اٍسًتٍحبىاًب اٍلإً ٍسرىاًع بًاٍلمىٍشًي ًّٔىا كىأىنَّوي ميرىادي الحٍىًديًث ىيوى الصَّوىابي الًَّذم عىلىٍيًو 
ميرىادى اٍلإً ٍسرىاعي بًتىٍجًهيزًىىا ًإذىا كىنػىقىلى اٍلقىاًضي عىٍن بػىٍعًضًهٍم أىفَّ ال ٍ .جَىىاًىيْي اٍلعيلىمىاء ً
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اٍستىحىقَّ مىٍوتػيهىا كىىىذى ا قػىٍوؿه بىاًطله مىٍرديكده ًبقىٍوًلًو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فىشىرّّ تىضىعيونىوي 
ٍسرىاًع عىٍن رًقىاًبكيٍم كىجىاءى عىٍن بػىٍعًض السَّلىًف كى رىاىىةي اٍلإً ٍسرىاًع كىىيوى لزىٍميوؿه عىلىى اٍلإ ً
 ًمنػٍهىا قػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو 
اٍلميٍفرًًط الًَّذم يُىىاؼي مىعىوي اٍنًفجىارىىىا أىٍك خيريكجى شىٍيءو
كىسىلَّمى (فىشىرّّ تىضىعيونىوي عىٍن رًقىاًبكيٍم) مىٍعنىاهي أىنػَّهىا بىًعيدى ةه ًمنى الرٍَّحمىًة فىلبى مىٍصلىحىةى لىكيٍم 
.ا كىيػيٍؤخىذي ًمٍنوي تػىٍرؾي صيٍحبىًة أىٍىًل اٍلبىطىالىًة غىٍيًْ الصَّاًلحًينى في ميصىاحى بىًتهى 
72
 
الحٍىثُّ عىلىى الصَّلبى ًة عىلىى اٍلجًنىازىًة كىاتػّْبىاًعهىا كىميصىاحى بىًتهىا حىتََّّ  والسابع
 تيٍدفىنى . قاؿ مسلم كحىدَّ ثىًنِ أىبيو الطَّاًىًر، كىحى ٍرمىلىةي ٍبني يُىٍيىى ، كىىىاريك 
في ٍبني سىًعيدو
اٍلأىيًٍليُّ ، كىاللٍَّفظي ًلذىاريكفى، كىحى ٍرمىلىةى، قىاؿى ىىاريكفي: حىدَّثػىنىا، كىقىاؿى اٍلْخىرىاًف: أىٍخبػىرىنىا 
أىٍخبػىرىني ييونيسي ، عىًن اٍبًن ًشهىابو ، قىاؿى : حىدَّ ثىًنِ عىٍبدي الرٍَّحمىًن ٍبني  -اٍبني كىٍىبو 
مىٍن : "بىا ىيرىيٍػرىةى، قىاؿى : قىاؿى رىسيوؿي اًلله صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ىيٍرميزى اٍلأىٍعرىجي، أىفَّ أى 
شىًهدى الجٍىنىازىةى حىتََّّ ييصىلَّى عىلىيػٍهىا فػىلىوي ًقيْىاطه، كىمىٍن شىًهدى ىىا حىتََّّ تيٍدفىنى فػىلىوي 
الجٍىبػىلىٍينً اٍلعىًظيمىٍينً" انٍػتػىهىى حىًديثي ًمٍثلي : "ًقيْىاطىاًف"، ًقيلى: كىمىا اٍلًقيْىاطىاًف؟ قىاؿى 
أىبِ الطَّاًىًر، كىزىادى اٍلْخىرىاًف، قىاؿى اٍبني ًشهىابو : قىاؿى سىاًلَي ٍبني عىٍبًد اًلله ٍبًن عيمىرى : 
 "اؿى :كىكىافى اٍبني عيمىرى ، ييصىلّْي عىلىيػٍهىا ثُيَّ يػىٍنصىًرؼي ، فػىلىمَّا بػىلىغىوي حىًديثي أىبِ ىيرىيٍػرىةى، قى 
".قىٍد ضىيػٍَّعنىا قػىرىارًيطى كىًثيْىةن 
82
 
فقىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسى لَّمى (مىٍن شىًهدى اٍلجًنىازىةى حىتََّّ ييصىلَّى عىلىيػٍهىا فػىلىوي 
ا ًقيْىاطه كىمىٍن شىًهدى ىىا حىتََّّ تيٍدفىنى ) ًفيًو الحٍىثُّ عىلىى الصَّلبى ًة عىلىى اٍلجًنىازىًة كىاتػّْبىاًعهى 
كىميصىاحى بىًتهىا حىتََّّ تيٍدفىنى كىقػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى (مىٍن شىًهدى ىىا حىتََّّ تيٍدفىنى 
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فػىلىوي ًقيْىاطىاًف) مىٍعنىاهي بًاٍلأىكًَّؿ فػىيىٍحصيلي بًالصَّلبى ًة ًقيْىاطه كىبًاًلاتػّْبىاًع مىعى حيضيوًر الدَّ ٍفًن 
ًميعي ًقيْىاطىٍينً تػيبػىيػّْنيوي ًركىايىةي اٍلبيخىارًمّْ في أىكًَّؿ صىًحيًحًو في  ًقيْىاطه آخىري فػىيىكيوفي الجٍى 
ًكتىاًب اٍلإً يَىاًف مىٍن شىًهدى ًجنىازىةن كىكىافى مىعىهىا حىتََّّ ييصىلَّى عىلىيػٍهىا كىيػىٍفريغى ًمٍن دىٍفًنهىا 
اٍلمىٍجميوعى بًالصَّلبى ًة كىاًلاتػّْبىاًع  رىجىعى ًمنى اٍلأىٍجًر ًبًقيْىاطىٍينً فػىهىذى ا صىرًيحه في أىفَّ 
كىحيضيوًر الدَّ ٍفًن ًقيْىاطىاًف كىقىٍد سى بىقى بػىيىافي ىى ًذًه اٍلمىٍسأىلىًة كىنىظىائًرًىىا كىالدَّلاى ًئًل عىلىيػٍهى ا 
 في مىوىاًقيًت الصَّلبى ًة في حى ًديًث مىٍن صىلَّى اٍلًعشىاءى في جَىىاعىةن فىكى أىنمَّىا قىا ـى ًنٍصفى 
 فىكى أىنمَّىا قىا ـى اللٍَّيلى كيلَّوي كىفي ًركىايىًة اٍلبيخىارًمّْ ىىًذًه 
اللٍَّيًل كىمىٍن صىلَّى اٍلفىٍجرى في جَىىاعىةو
مىعى ًركىايىًة ميٍسًلمو الًَّتِ ذىكىرىىىا بػىٍعدى ىىذى ا ًمٍن حى ًديًث عىٍبًد اٍلأىٍعلىى حىتََّّ يػىٍفريغى ًمنػٍهىا 
ًقيْىاطى الثَّاني لاى يُىٍصيلي ًإلاَّ ًلمىٍن دىا ـى مىعىهىا ًمٍن ًحًين صىلَّى ًإلىى أىٍف دىلًيله عىلىى أىفَّ ال ٍ
.فػىرىغى كىقٍػتػيهىا كىىىذى ا ىيوى الصًَّحيحي 
92
كقػىٍوليوي (ًقيلى كىمىا اٍلًقيْىاطىاًف قىاؿى ًمٍثلي الجٍىبػىلىٍينً  
ليوـه ًعٍندى اللًَّو تػىعىالىى كىىىذى ا الحٍىًديثي يىديؿُّ اٍلعىًظيمىٍينً ) اٍلًقيْىاطي ًمٍقدى اره ًمنى الثػَّوىاًب مىع ٍ
.عىلىى ًعظىًم ًمٍقدى ارًًه في ىىذى ا اٍلمىٍوًضع ً
23
 
ًإنٍػفىاًذ كىًصيًَّتًو كىاٍلإٍسرىاعي في قىضىاًء دىيًٍنًو. أم إسراع إنفاذ كصيتو، والثامن 
؛ لأف أما إنفاذ كصيتو فهو كاجب، لكن إسراع اًلإنفاذ إما كاجب أك مستحب
الوصية إف كانت في كاجب فلًلئسراع في إبراء ذمتو، كإف كانت في تطوع 
فالوصية بالواجب يُب  فًلئسراع الأجر لو، كالوصية إما كاجبة كإما تطوع.
الدبادرة بإنفاذىا، كبالتطوع يسن، لكن اًلإسراع بذلك مطلوب، سواء أكانت 
 لسنة.كاجبة أـ مستحبة قبل أف يصلى عليو كيدفن، ىذه ىي ا
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كاًلإسراع في قضاء دينو أم دين الديت، سواء كاف ىذا الدَّين لله، أك 
كالدَّين  كالنذر، كما أشبو ذلك. فالدَّين لله مثل: الزكاة، كالكفارة، للآدمي.
تالف، كغيْ ىذا من حقوؽ  للآدمي: كالقرض، كثَن الدبيع، كالأجرة، كضماف
كالدليل:  93تأخيْىا حراـ.الْدميين فيجب اًلإسراع ّٔا بحسب الإمكاف، ف
 أثرم كنظرم:
نفس الدؤمن معلقة بدى ينو «أما الأثرم: فقوؿ النبِ صٌلى الله عليو كسٌلم: 
، فهذا الحديث فيو ضعف، لكن يؤيده حديث أبِ قتادة » حتَّ يقضى عنو
في الرجل الذم جيء بو إلى الرسوؿ صٌلى الله عليو كسٌلم فسأؿ ىل عليو «
ديناراف، فتأخر كلَ يصلّْ عليو، فقاؿ أبو قتادة: الديناراف عليَّ دين؟ قالوا: نعم 
 »يا رسوؿ الله، قاؿ: حقي الغرنً كبرئ منهما الديت؟ قاؿ: نعم، فتقدـ فصلى
كأما الدليل النظرم: فلؤف الأصل في الواجب الدبادرة بفعلو كلا يُوز 
 23تأخيْ الواجب إلا إذا اقتضى الدليل تأخيْه.
 د القبرقراءة القرآن عن . ث
 تعريف القراءة، ومراتبها وآدابها ) أ
كالقراءة لغة مصدر من قرأ يقرأ قراءة كقرآنا، كمعنى كلمة "قرأ" في 
اللغة جَع، يقاؿ: قرأت الشيء أم جَعتو. كفي مصدرىا كثيْة منها 
كى (اٍلقىٍرءي) بًاٍلفىٍتًح الحٍىٍيضي كىجَىٍعيوي (أىقٍػرىاءه) كى أىفٍػرىاخو كى (قػيريكءه) كىفيليوسو 
(أىقٍػريؤه ) كى أىفٍػليسو . كى (اٍلقىٍرءي) أىٍيضنا الطٍُّهري كىىيوى ًمنى اٍلأىٍضدى اًد. كى (قػىرىأى) 
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اٍلًكتىابى (ًقرىاءىةن) كى (قػيٍرآننا) بًالضَّمّْ. كى (قػىرىأى) الشٍَّيءى (قػيٍرآننا) بًالضَّمّْ 
مىعي السُّوىرى كىيىضيمُّهىا. كىقػىٍوليوي أىٍيضنا جَىىعىوي كىضىمَّوي كىًمٍنوي سميّْيى اٍلقيٍرآفي ًلأىنَّوي يُى ٍ
] أىٍم ًقرىاءىتىوي.ُٕتػىعىالىى : {ًإفَّ عىلىيػٍنىا جَىٍعىوي كىقػيٍرآنىوي} [القيامة: 
 33
القراءة ضم الحركؼ كالكلمات بعضها الى بعض في كاصطلبحا 
الترتيل (كليس يقاؿ ذلك لكل جَع) فلذلك لا يقاؿ قرأت القـو اذا 
 43جَعتهم.
كىناؾ الاصطلبح الأخر الدشهور لنا في تسمية القراءة كىو التلبكة 
تلبه" أم تبعو متابعة ليس بينهم ما ليس منها، كذلك كىي مأخوذ من "
يكوف تارة بالجسم كتارة بالاقتداء في الحكم، كمصدره تلٌو كتًلوه، كتارة 
اذا  بالقراءة كتدبر الدعنى، كمصدره تلبكة، كما في قولو تعالى "كالقمر
تلبىا" اراد بو ىهنا الاتباع على سبيل الاقتداء كالدرتبة، كفي قولو تعالى 
"كيتلوه شاىد منو" ام يقتدل بو كيعمل بَّوجب قولو تعالى "يتلوف آيات 
 53الله".
أىف التّْلبى كىة لاى تكوف ًإلاَّ لكلمتين والفرق بين القراءة والتلاوة 
تىلب  اٍلوىاًحدى ة يػيقىاؿ قػىرىأى فلبى ف اٍسمو كىلاى يػيقىاؿفىصىاًعدا كىاٍلًقرىاءىة تكوف للكلمة 
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 ِْٗص:  الدار النموذجية، -بيْكت: الدكتبة العصرية مختار الصحاح، 
الدار الشامية: دار الفلم،  مفردات الفاظ القرآن،الأصفهاني، الراغب   43  
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 اٍسمو كذلك أىف اصل التّْلبى كىة اتػّْبىاع الشٍَّيء الشٍَّيء يػيقىاؿ تلبه ًإذا تبعو فىتكوف
التّْلبى كىة في اٍلكىًلمىات يتبع بػىٍعضهىا بػىٍعضنا كىلاى تكوف في اٍلكىًلمىة اٍلوىاًحدى ة ًإٍذ لاى 
ويىصح ًفيهىا التل
63
كتستعمل ًفيهىا اٍلًقرىاءىة ًلأىف القراءاة اٍسم اٍلجًٍنس ىىذى ا  
كالتلبكة تختص باتباع كتب الله الدنزلة، تارة بالقراءة، كتارة . 73اٍلًفٍعل
بالارتساـ لدا فيها من امر كنهي، كترغيب كترىيب. اك ما يتوىم فيو ذلك، 
 83لبكة.كىو أخٌص من القراءة، فكل تلبكة قراءة كليس كل قراءة ت
ىي القراءة الدوجهة إلى الدمارسة (العمل) ، كاما القراءة فهي  كالتلبكة
 93.القراءة الدوجهة الى الفهم
ككلبهُا من التلبكة كالقراءة بتحريك لأدكات التصويت كالنطق. كأما 
النظر الى الكتاب بالعينين دكف تَريك لأدكات التصويت كالنطق كاخراج  
صفاتو فليس بقراءة كلا تلبكة. كربَّا جاز  كل حرؼ من لسرجو مع مراعاة
 24أف يطلق عليو كصف "اطلبع" اما قراءة اك تلبكة فلب.
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 63
ضم الحركؼ كالكلمات من آيات فمن ىنا نعلم أف قراءة القرآف ىي 
 .بتحريك لأدكات التصويت كالنطق الدوجهة الى الفهم بالتلفظ امالقرآف 
 94.در كالتدكيركاف قراءة القرآف ثلبث مراتب: التحقيق، كالح
التحقيق ىو اعطاء كل حرؼ حقو، كبياف الحركؼ، كإخراج بعضها  .ُ
 من بعض بالسكت كالترسل كالتؤدة، كملبحظة الجائز من الوقوؼ.
الحدر ىو إدراج القراءة كسرعتها كتخفيفها كاقامة الاعراب كمراعاة  .ِ
 تقونً اللفظ كتُكن اللفظ.
 در.التدكير ىو التوسط بين مقامي التحقيق كالح .ّ
كيعم  .كالترتيل لفظ يعم كلب من مراتب التحقيق، كالحدر كالتدكير
تلبكة القرآف الكرنً بلحوف العرب كأصواتها كتَسين اللفظ كالصوت 
بحسب الاستطاعة كذلك بتطبيق أحكاـ التجويد، كما يعم مراعاة الوقف 
 24كالابتداء لتدبر الدعنى.
 آداب القراءة  ) ب
قراءتو، كأف يريد كجو الله تعالى كحده، كعلى القارئ أف يُلص في 
 نوعين قلبية كظاىرية.  كأف آداب القراءة ينقسم على
فالاداب القلبية عشرة ىي معرفة أصل الكلبـ، كالتعظيم، كحضور 
القلب، كالتدبر، كالتفهم، كالتخلي، كالتخصيص، كالتأثر، كالترقي، 
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كالتطيب، كنظافة الدكاف، كأما الاداب الظاىرية فهي التطهر،  34كالتبرم.
كلبس ثياب التجمل، كتنظيف الفم بالسواؾ، كاستقباؿ القبلة، كالجلوس 
بالسكينة كالوقار، كالقراءة على ترتيب الدصحف، كاستحضار الحزف 
  44كالبكاء، فاف لَ يُصره البكاء فليبك على قسوة قلبو.
 القراءة أغراض ) ت
ارئ تنقسم الى ثلبثة من الق قاؿ أحمد رفيق أف القراءة فيها أغراض
 54أقساـ كىي:
. يتصل ىذا الذدؼ بتعريف قراءة القرآن لغرض العبادة ،الأول
القرآف الكرنً الذم يعتبر كيعتمد بو الدسلموف عرفا ، ك ىو أف القرآف 
الكرنً كتاب الله الدنزؿ تواترا كالدتعبد بقراءتو. البياف الأخيْ من 
كاحدة من القول المحركة للمسلمين التعريف أف "القراءة يعتبر العبادة" 
لقراءة القرآف بقدر الإمكاف، كعادة القراءة تسلسليان حسب ترتيب 
كيؤكد  الدصحف، بدكف النظر على افتقار فهم النص الدقركء اـ لا
مثلب  .أيضا بأحاديث النبِ الذم بشر بالقيمة العالية لقراءة القرآف
اًلله فػىلىوي بًًو حىسىنىةه، كىالحىسى نىةي بًعىٍشًر مىٍن قػىرىأى حى ٍرفنا ًمٍن ًكتىاًب الحديث 
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. لتحقيق ىذا الذدؼ، قراءة القرآن لبحث الأدلة ونيلها، والثاني
يقرؤ جزأ القرآف القارئ الدسلم أك غيْ الدسلم الباحث للقرآف الكرنً، 
 .كيتم القراءة للحصوؿ على توجيهات لزددة من القرآف،. أك كلو
كىذه الأدلة اما اف تكوف كضوح الدعنى حتَّ يضح لو الدعنى الدقصود 
في القرآف الكرنً اك تكوف إشارات لسصوصة من ترتيب ألفاظ القرآف. 
 أٌم شكل من الأشكاؿ ىنا، أنو يَكن أف يقبىل إيُابيا في تقوية
كأيضا يَكن أف يكوف تناقضا  الايَاف للقراء بعظمة القرآف كدلائلو.
)، فكانت ىذه الأدلة ىنا لتأكيد أك تضعيق حقيقة xodarap)
 ىذا يوجد في أعماؿ الدستشرقين. .القرآف
. في ىذه (noitacifitsuj( قراءة القرآن كوسيلة التبرير، والثالث
القرآف لدعم الفكرة اك الحالة ذكر القارئ أجزاء معينة من أيات 
الأحواؿ في أم كقت من الأكقات. ففي ىذه الفئة الثالثة قد تواجو 
القارئ أكلان بالدسألة، ثُ يطلب أجزاء من أيات القرآف الكرنً لإعطاء 
الحكم بتلك الحالة. يَكن أف يكوف ىذا التقييم للدعم أك للرفض، 
 .بحسب غرض القارئ
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 القراءة عند القبر ) ث
الطبراني حىدَّ ثػىنىا أىبيو شيعىٍيبو الحٍىرَّانيُّ، ثنا يُىٍيىى ٍبني عىٍبًد اًلله قاؿ 
اٍلبىابٍػليتُِّّْ، ثنا أىيُّوبي ٍبني نهى ًيكو ، قىاؿى : سمًى ٍعتي عىطىاءى ٍبنى أىبِ رىبىاحو ، يػىقيوؿي : 
لَّمى يػىقيوؿي : سمًى ٍعتي اٍبنى عيمىرى ، يػىقيوؿي : سمًى ٍعتي النَّبَِّ صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسى 
ًإذىا مىاتى أىحىديكيٍم فىلبى تَىًٍبسيوهي، كىأىٍسرًعيوا ًبًو ًإلىى قػىٍبرًًه، كىٍليػيٍقرىٍأ ًعٍندى رىٍأًسًو «
.»ًبفىاًتَىًة اٍلًكتىاًب، كىًعٍندى رًٍجلىٍيًو ًبِىاتُىًة اٍلبػىقىرىًة في قػىٍبرًه ً
74
 
تح البارم ىذا دليل على جواز القراءة للميت في قبره. كقاؿ في ف
حىًديث ٍبًن عيمىرى سمًى ٍعتي رىسيوؿى اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يػىقيوؿي ًإذىا  أف




  دراسة الحديث الحي . ج
ىو الظواىر في آّتمع من الدمارسات الدستفادة من  الحديث الحي
 الحديث. كىذه الدمارسات من استجابة الدسلمين في تعاملهم بالأحاديث.
94
أصبح النبِ لزمد صلى الله عليو كسلم أسوة رئيسية للمسلمين جَيعا   
الى آخر الزماف. فبذللك نشئت الأشياء الدتعلقة بالاحتياجات كتنمية 
ق تعاليم الإسلبـ كما درسو النبِ لزمد في سياؽ الزماف آّتمع لتطبي
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كمع كجود لزاكلة تطبيق الحديث في ىذه السياؽ . كالدكاف الدختلف
يَكن أف  القانونية الاجتماعية كالثقافية، كالسياسية، كالاقتصادية الدختلفة
في آّتمع، اك بَّصطلح آخر يعنِ الحديث  يقاؿ بو الحديث الذم يعيش
 25 .الحي
 الدمارسات القراءة، اك ىو قطعة من الكتابة اك ىكذا، الحديث الحيك 
قـو ّٔا لرتمع معين كمحاكلتهم لتطبيق حديث النبِ. من ىنا نعلم يالتِ 
كالشفوية،  الكتابية لو أنواع لستلفة من التقاليد  الحديث الحي أف 
 كالدمارسية.
 ةتقليد الكتاب ) أ
. تقليد كتابة الحديث الحديث الحيقليد الكتابة مهمة جدان في تطوير ت
يثبت أف تكوف في شكل عبارة كثيْا ما الدلصقة على الأماكن الاستراتيجية 
على سبيل الدثاؿ الكلمة "النظافة من . مثل الدساجد كالددارس كغيْىا
أنها الحديث من النبِ، كلكن بعد  الايَاف". كيرل آّتمع الإندكنيسي
 يُاداالكتابة  غرض في  ديث. كلذذهمن الح البحث تلك الكلمة ليست
 74.البيئة الدريُة
 تقليد الشفوم  ) ب
ها يقة يظهر مع الدمارسات التِ فعلحق التقليد الشفوم في الحديث الحي
الجمعة. خاصة عند  القراءات في صلبة الفجر من اليـو الدسلموف. مثل
الكياىي الحافظ للقرآف، القراءة في كل ركعة من الصلبة طويلة نسبية لأف 
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سورتين طويلتين من السجدة كالانساف. كما في الحديث  في تلك الصلبة
 أخرجو مسلم 
، عىٍن حىدَّ ثػىنىا أىبيو بىٍكًر ٍبني أىبِ شى ٍيبىةى، حىدَّ ثػىنىا عىٍبدى ةي ٍبني سيلىٍيمىافى، عىٍن سيٍفيىافى 
، عىٍن ميٍسًلمو اٍلبىًطًين، عىٍن سى ًعيًد ٍبًن جيبػىٍيْو، عىًن اٍبًن عىبَّاسو ، " 
لسيىوًَّؿ ٍبًن رىاًشدو
أىفَّ النَّبَِّ صىلَّى اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىافى يػىٍقرىأي في صىلبى ًة اٍلفىٍجًر، يػىٍوـى الجٍيميعىًة: الَ 
عىلىى اٍلإً ٍنسىاًف ًحينه ًمنى الدَّ ٍىًر، كىأىفَّ النَّبَِّ صىلَّى تػىٍنزًيلي السٍَّجدى ًة، كىىىٍل أىتىى 
اللهي عىلىٍيًو كىسىلَّمى كىافى يػىٍقرىأي في صىلبى ًة الجٍيميعىًة سيورىةى الجٍيميعىًة، كىاٍلمينىاًفًقينى ".
95
 
 تقليد الدمارسة  ) ت
 غلب عليها الدسلموف. كعلى سبيل الدثاؿ تقليد الدمارسة في الحديث الحي
كجود تقليد ختاف الإناث، كىذه الحالة في الحقيقة قد اكتشفت قبل فترة 
أف تقليد ختاف  لريء الإسلبـ. استنادان عل البحث الاتنولوجي طويلة من
لرتمع الرعاة في أفريقيا كجنوب غرب آسيا، ساميوف الإناث قد فعلو 
 25 (.اليهود كالعرب  من ebirt citimeS(
كىذه العبارة يدعمها كجود حديث النبِ لزمد الذم نص على كجود 
تقليد ختاف الإناث في الددينة الدنورة. كىو ما أخرجو أبو داكد، حىدَّ ثػىنىا 
سيلىٍيمىافي ٍبني عىٍبًد الرٍَّحمىًن الدّْمىٍشًقيُّ ، كىعىٍبدي اٍلوىىَّاًب ٍبني عىٍبًد الرًَّحيًم 
نىا مىٍركىافي، حىدَّ ثػىنىا لزيىمَّدي ٍبني حىسَّافى، قىاؿى عىٍبدي اٍلوىىَّاًب اٍلأىٍشجىًعيُّ ، قىالاى : حىدَّ ثػى 
اٍلكيوفيُّ: عىٍن عىٍبًد اٍلمى ًلًك ٍبًن عيمىٍيْو، عىٍن أيّْ عىًطيَّةى اٍلأىٍنصىارًيًَّة، أىفَّ اٍمرىأىةن  
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لاى تػىٍنًهًكي «ٍيًو كىسىلَّمى: كىانىٍت تخىًٍتِي بًاٍلمى ًدينىًة فػىقىاؿى لذىىا النَّبُِّ صىلَّى اللهي عىلى 
.»فىًإفَّ ذىًلكى أىٍحظىى لًٍلمى ٍرأىًة، كىأىحىبُّ ًإلىى اٍلبػىٍعل ً
35
 
 فيMGU كفي دراسة عن ختاف الإناث التِ يؤديها بورانتِ (الطالبة الجامعية 
إندكنيسيا. في أصبحت ثقافة  لت أف ختاف الإناث، كقا(ُٖٗٗعاـ 
ىذه كمادكرا. في  لجزيرتِ جاك  ث كتقليد، كما حدث فيختاف الإنا
%، ثُ في منطقة ّ.ٕٗالدراسة تقاليد ختاف الإناث أنها توصل إلى 
 .%، كل ذلك استنادان إلى عوامل لتنفيذ الأمر الدينُِّيوجياكارتا بلغت 
من التقاليد في شكل العبادة في آّتمع  الدراسة في تنوُّع الحديث الحي
الدسلم الدعين مثيْة كجاذبة جدان للقياـ بالدراسة كالدناقشة، لأف تلك التقاليد لذا 
 مزية كتفرُّد لَ توجد في آّتمع الدسلم الْخر.
كيثر من الثقافات التِ ازدىرت على حياة آّتمع تُشي مع انتشار 
أك قراءة القرآف عند القبر في   "ف نو موتعاجيكو "التعاليم الدينية، منها 
ىذا التقليد شكل من مظاىر الحديث حوؿ سؤاؿ الدلبؾ في  طقوس الدوت.
قراءة القرآف  يى "عاجيكوف نو موت" لشارسة القبر كالاحاديث الدتعلقة بو.
بعد الانتهاء من الطقوس الجنائزية تصل إلى سبعة أياـ كسبع لياؿ بشكل 
 . مستمر نهارا كليلب أماـ القبر
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 في قرية سيسيندي الجنوبية بانيوساري كاراوانغ "عاجيكون نو موت"
 
 لمحة عامة عن القرية . أ
 ابعغرافي‌والسكان‌والتًبية )‌أ
قة ‌بانيوساري‌من‌‌قرية ‌سيسيندي‌ابعنوبية، ‌جغرافيا ‌في‌منطقع ‌ت
 كيلو ‌متً ‌من‌مكتب‌‌7الغربية. ‌ ‌أنها ‌تقع ‌‌ىكاراوانج‌في‌جاو‌
كيلو ‌متً ‌عن‌‌‌19كيلو ‌متً ‌من ‌ابؼديرية، ‌و ‌‌‌41الناحية، ‌و ‌
متً ‌من ‌جاكرتا ‌عاصمة‌‌كيلو‌‌104العاصمة ‌باندونج ‌و ‌
بقرية‌برد ‌‌الشمال‌فيبأربعة ‌حدود، ‌. ‌وىي ‌برد ‌إندونيسيا
،‌)ignawitaJ( سيسيندي ‌الشمالية، ‌وابعنوب‌بقرية ‌جاتيوابقي
 kotaPرية‌فاتواك‌بسي‌(وق )ayamaliC( سيلبمايا بنهر والشرق
 مساحة اما‌.)narakemaP( ، ‌والغرب ‌بقرية ‌باميكاران)iseB
 1. .بؾملب‌ىكتار‌280لقرية‌ا
في‌‌ساكنا‌9,059وعدد ‌السكان ‌من ‌قرية ‌سيسيندي‌ابعنوبية ‌
 .,1951والنساء‌ 43133 الرجال ،‌مع‌التفصيل9401‌سنة
 2
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سنوات ‌الذين ‌دخلوا‌‌9-3تتًاوح ‌أعمارىم ‌بين ‌الذين ‌‌من .4
 شخصا،‌144رياض‌الأطفال‌او‌ابؼساوة‌يصل‌إلى‌
 شخصا،‌‌01,)‌أو‌ابؼساواة‌DS( بابؼدرسة‌الابتدائية طلببال .1
 شخصا، 26032 ابؼساواةأو‌‌DS ن‌منو‌تخرجابؼ .3
 شخصا 834 ابؼساواةأو‌‌DS من لم‌يتخرجوا من .1
  شخصا 551 ابؼساواة) او PTLSبابؼدرسة‌ابؼتوسطة‌( طلببال .,
 شخصا 131 او‌ابؼساواة PTLSن‌من‌و‌تخرجابؼ .9
 شخصا 00 او‌ابؼساواة PTLS لم‌يتخرجوا‌من‌ من .7
 شخصا‌71 او‌ابؼساواة) ATLS(بابؼدرسة‌الثانوية‌ طلببال .8
 شخصا 525 ابؼساواةاو‌ ATLSن‌من‌و‌تخرجابؼ .9
 شخصا 04 او‌ابؼساواة ATLS لم‌يتخرجوا‌من‌من‌ .04
 4.شخصا 06ن‌منها‌و‌تخرجابؼو‌بابعامعة‌‌طلببال .44
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‌سيدالسمك‌و‌ سيدكان ‌‌‌هموبعض. عمالا شخضا ‌أصبحوا 3,260
سيد‌فوجود ‌  3.الزجاج‌والنجارسيد ‌الأرز، ‌وىناك‌أيضا ‌أن ‌يكون ‌
بل‌إنتاج‌‌)gnadnip( فرصة‌لبائعي‌الأبظاك‌ابؼغلية ،‌أصبح السمك
صناعة‌منزلية‌في‌القرية.‌وما‌كاد‌كل‌شخص‌‌تأصبح ةالأبظاك‌ابؼغلي
رمزًا ‌بؽذه ‌القرية‌‌تأصبح‌بل ‌ىي.ابؼغلية للؤبظاك  بائعا ‌أو ‌تاجرا
بائعي‌الأبظاك‌ابؼغلية ‌قد ‌نشروا ‌في‌ لأن. الغربية‌ىفي‌جاو‌ ةومشهور‌
لسمك‌ابؼغلي‌ا‌ةر‌افكانت‌بذ. للبيع الغربية‌ىفي ‌جاو‌ بـتلف‌ابؼدن
 1مهنة.لا‌يعملون‌كعمال‌أو‌لم‌تكن‌بؽم‌لذين‌حّلب‌ل
،‌سواء‌‌ تجّمعابؼتمع‌م‌المجى قرية‌سيسيندي‌ابعنوبية سكانو‌




ابػتان، ‌الولادة، ‌او ‌بناء ‌البيت، ‌او ‌انتقال ‌البيت، ‌أو ‌أي ‌حاجة‌
يتدفقون‌مساعدة ‌التحضيرات‌اللبزمة،‌‌تمعسوف‌يكون‌المج أخرى،
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 7401ماريس‌‌81ديدين‌سيف‌الدين،‌‌ابؼقابلة‌مع  
 ,3
  
 ببابانتو يسمونها‌وىم‌.العقل، ‌أو ‌ابؼواد ‌ابؼعتادةأما ‌في ‌شكل ‌قوة ‌
 .)utnabab(
ن، ‌مثل ‌ابؼريض،‌ابؼتضررو‌‌ا ‌أيضا ‌عندما ‌يكون ‌ىناكىكذ
 ابؼساعدة‌ابؼادية.‌وايعيدونو،‌للدعاء‌حتى‌يعط‌المجتمع‌سيكون
بية‌في ‌قرية ‌سيسيندي ‌ابعنو‌‌المجتمع ومن ‌جانب ‌الثقافية،





 الدينية تهمحال ) ت
ولو‌كانوا‌‌مسلمون. كلهم شخضا 6126,‌ىمعدد القرية سكان
سواء‌‌دينية‌النممة‌ابؼ،‌ولكن‌في‌ىذه‌القرية‌لم‌يوجد‌نوع‌من‌مسلمين
‌هم ‌اعتقدواأو ‌غيرىا. ‌لكن او ‌المحمدية‌)UNنهضة ‌العلماء ‌(‌كانت
. حسب‌فهم‌منممة‌نهضة‌العلماء السنة‌وابعماعةعقيدتهم‌أىل‌بأن‌
 في ‌ابغكم ‌والعضوية، ‌لكنهم ‌يعتقدون ‌أن‌ىيكليةلم ‌يشتًكوا ‌ ولو
 , .نهضة‌العلماء دائما‌ًملبئمة‌بدا‌علموعقيدتهم‌
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لؤنشطة ‌الدينية ‌من‌العبادة ‌أو ‌الدراسة، ‌في‌ىذه ‌القرية،‌ىناك‌ول
ديني،‌لم‌مصلى.‌أما ‌بالنسبة‌لوسائل‌التعليم‌ال‌12 ثلبثة‌مساجد‌و
‌14في ‌القرية، ‌ولكن ‌ىناك ‌ما ‌يصل ‌إلى ‌الاسلبمي ‌يوجد ‌ابؼعهد ‌
ىناك‌بؾلس‌  8 .بؾلس‌التعليم، ‌فيها ‌الأنشطة ‌الدينية ‌ومركز ‌التعليم
وجود ‌ىذه ‌وسائل ‌العبادة‌بليم ‌للؤطفال ‌والأمهات ‌والآباء. ‌و‌التع
 .قرية‌متقدمةىذه‌اللأنشطة‌الدينية‌في‌ا‌صارتالتعليم‌ وبؾلس
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تكون‌في‌كل‌يوم ‌الاثنين، ‌او ‌الثلبثاء، ‌او ‌الأربعاء، ‌او ‌ابػميس، ‌او‌
السبت‌والأحد.‌كل‌ذلك‌في‌الصباح‌للؤمهات‌وفي‌الليل‌ ابعمعة‌او
 للآباء.
التهليل، ‌والزيارة، ‌وحفل‌ في ‌المجتمع، ‌فمنها‌ما ‌الثقافة ‌الدينيةوأ
، ‌والعقيقة، ‌وقراءة ‌ابؼولد ‌البرزبقي،‌)natemalesشكر ‌والسلبمة ‌(تال
خصوصا‌ل‌بالاسراء‌وابؼعراج،‌وغير‌ذلك.‌وذكر‌مولد‌النبي،‌والاحتفا
النبي ‌والاسراء ‌وابؼعراج، ‌دائمًا ‌يحتفل ‌قي ‌ابؼساجد‌‌ذكر ‌مولدفي ‌
وابؼصلى‌كل‌عام‌،‌وكذلك‌في‌المجلس‌التعليم.‌وبالإضافة‌إلى‌ذلك،‌
في‌طقوس‌ابؼوت.‌ "عاجيكون ‌نو ‌موت"‌بفارسة‌ىناك ‌أيضا ‌تقليد
 6.لازمةوىذه‌الأنشطة‌الدينية‌كأنها‌أصبحت‌
‌ابعنوبية ‌ىموبدا ‌تقدم ‌عرفنا ‌بأن ‌المجتمع ‌في ‌قرية ‌سيسيندي ‌
بشريعة‌الدين‌وآنسوا‌بثقافة‌شريعة‌الاسلبم‌ان‌لم‌تكن‌الثقافة‌‌بسسكوا
متعارضة‌باعتقادىم.‌وقبول‌الثقافات‌التي‌تتطّور‌في‌المجتمع‌لا‌يسند‌
دائما ‌الى ‌ارادتهم ‌فحسب، ‌لكن ‌ذلك ‌باعتماد ‌على ‌حسن ‌فهم‌
صلبح ‌الثقافة‌نية ‌ابؼستخدم ‌كابؼقدر ‌على ‌بركيم ‌الشريعة ‌الدي
 ."عاجيكون‌نو‌موت"ا.‌كما‌في‌وفسدى
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 الإسلام السوندوي  . ب
الغربية‌واللغة‌ابؼستخدمة‌فيها‌‌ىسيسيندي‌ابعنوبية‌في‌جاو‌قرية‌‌موقع
لغة ‌السوندويو ‌سبب ‌في ‌تسمية ‌ابؼقيمين ‌في ‌تلك ‌القرية ‌بالمجتمع‌
 السوندويين. ‌كما ‌قال ‌أبضد ‌سوبانا ‌ىاردجاسابوترا ‌أن ‌تسمية ‌السوندوية
فلذلك، ‌البحث‌حول‌الإسلبم‌  21 .الغربية‌ىابعغرافية‌بجاو‌لذكر‌ابؼنطقة ‌
 جدا. السوندوي‌مهم
بديانات‌ مسلمون،‌وعدد‌قليل‌جدًا‌من‌تديّن أن‌معمم‌السوندويين
،‌)udniH( أخرى ‌مثل ‌النصراني ‌الكاتوليكية ‌والبروتستانتية ‌وابؽندوسية
سنة‌‌ما ‌في. ‌ك)ucuhgnoK( أو ‌الكونفوشيوسية‌)ahduB( والبوذية
شخصا‌ .13.606.73الغربية، ‌اعتمده ‌‌ى، ‌الإسلبم ‌في‌جاو‌0001
 الغربية. ‌وفيها‌ىمن ‌بؾموع‌السكان ‌في‌جاو‌بابؼائة ‌‌بشانية ‌وتسعون يوى
 ،.293051 معهدا، ‌والكياىي‌2..34و مسجدا، ‌ 125.2.1
‌ىنشروا‌في‌كل‌أقطار‌جاو‌‌نالذي 102363وابؼبلغ‌‌,91513والعلماء‌
الا‌ندويين‌كلهم‌مسلمون‌بأن‌السو‌ يمكننا‌أن‌نقول  بهذه‌ابغالة‌ 11 الغربية.
 .قليلب
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 مجيء الإسلام إلى أرض سوندا ) أ
أن ‌بؾيء ‌الإسلبم ‌إلى ‌إندونيسيا ‌حدث ‌في ‌ابؼرحلة ‌الأولى، ‌أي ‌في‌
التجار‌كان‌في‌ىذا ‌الوقت، ‌‌‌تى‌القرن ‌الرابع ‌من ‌ابؽجرية.القرن ‌الأول‌ح
بداية ‌القرن ‌السابع‌‌ابؼسلمون ‌ ‌توقفوا ‌في‌بـتلف‌ابؼوانئ‌في‌سومطرة ‌منذ
وعملية‌الأسَلمة‌في‌حالة‌أرض‌سوندا ‌وقع‌ويسر‌بسبب‌وجود‌. مسيحيا
 .ستقبلهاي‌ذيابؼسلم‌والمجتمع‌ال‌من‌‌الطرفين‌الدعم‌من‌كلب
 أسلم أول‌من حكي‌فيها‌أن"nagnayharaP atiraC"لصحيفة‌طبقا‌ً
الابن‌الثاني‌من‌‌ىو‌وكان) awagelatarB(في‌أرض‌سوندا‌ىو‌براتاليجاوا‌
أو‌‌atarbawedayaJ atramarapidnagnaP urug ubarPسلطان ‌
. ‌وأنو ‌اختار ‌حياتو‌‌)hulaGمن ‌ولي ‌بفلكة ‌جالوه ‌( arosinuB gnaS
أبحر ‌إلى‌سومطرة، ‌والصين، ‌وابؽند، ‌وسري‌لانكا، ‌و‌ىو‌كتاجر؛ ‌وعادة ‌
بدسلمة‌من‌غوجارات‌يسمى‌"فرحانة‌ جزيرة‌العرب.‌وىو‌تزوج إيران،‌حتى
ب‌لق‌ّي، ‌و‌أسلم ‌براتاليجاوا ‌، ‌ثم ‌حج‌ّ بنت‌بؿمد". ‌فبوسيلة ‌ىذا ‌الزواج،
أول‌من‌الذي‌قام‌بأداء‌فريضة‌ابغج‌في‌ وىو‌ .""بهار‌الدين‌ابغاجباسم‌
 .)awruP ijaH( وكان‌يعرف‌باسم‌"ابغاج‌بوروا" ابؼملكة‌جالوه
معيارا‌ً م .331بؾيء‌"ابغاج‌بوروا"‌في‌الأرض‌سوندا‌سنة‌ اذا‌كان
الإسلبم‌إلى‌الأرض‌سوندا،‌فهذا‌يحتوي‌على‌ابؼعاني‌التالية،‌أوًلا،‌لوصول‌





لم ‌ينتشر ‌على‌نطاق‌انتشارا ‌واسعا ‌في‌المجتمع‌‌وفي‌ابؼناطق ‌النائية. ‌ولكن
ابؽندوس ‌من ‌بفلكة ‌سوندا ‌باجاجاران‌ بسبب ‌قلة ‌الناشر ‌وكذلك ‌آثار
 وبفلكة‌جالوه‌بكو‌المجتمع‌المحلي‌لا‌يزال‌قويا.
ن‌في‌كراوانج‌ىناك‌معهد ‌الاسلبمي‌برت‌قيادة ‌الشيخ‌حسن ‌الديو‌
وعلم‌دين‌الإسلبم‌في‌منطقة‌‌ ابؼعروف‌بالشيخ‌قرة‌العين‌وىو‌أول‌من‌نشر
متزامنة ‌مع‌‌9414 في ‌أول ‌القرن ‌ابػامس ‌عشر ‌حوالي ‌سنة كراوانج




عندما ‌وصل ‌الشيخ ‌شريف‌ىيداية ‌الله ‌أو ‌سنن ‌غونونغ ‌جاتي ‌من‌
،‌0714وىو ‌استقر ‌في‌سيريبون ‌منذ ‌‌.نشأ ‌ابؼعهد ‌في ‌مواراجاتي مصر،
من ‌سيربون،‌‌سوندا ‌ وبدء ‌بانتشار ‌الإسلبم ‌لكل ‌منطقة ‌من ‌أرض
، ‌بوجور5 ‌حتى ‌بانتين.‌)simaiCكونينجان، ‌بؾالينجكا، ‌وجي ‌أميس ‌(
،‌)emsimanid( ، ‌والدينامية)emsimina( رواحيةﻷفكثير ‌بفن ‌اتبع ‌ا
‌كانوتدريس‌سوندا ‌ويويتان ‌الذي‌‌‌.وابؽندوسية، ‌والبوذية، ‌أصبح‌مسلما
 01 .)yudaBداخلية‌بادوي‌(الى‌مستبعد‌ للسوندويين‌اأصلي‌ادين
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جة، ‌وأخيرا‌ًلة، ‌وابؼخر‌ّسوندا ‌ومستمرة ‌بعد ‌ذلك‌صار ‌نمرة ‌للحياة ‌ابؼدخ‌ّ
 وابػاصة‌لأرض‌سوندا. الاسلبم‌تشكيل‌الثقافة‌الدينية‌ابؼتميزة شّكل
 سوندافي خصائص الإسلام  ) ب
‌يتعاملون‌مع‌الثقافة ‌السوندية ‌ىي‌مصدر‌بؾتمع ‌السوندويو، ‌فعندما
تبعًا ‌بؼدى‌التغيرات‌التي‌يمكن‌ رفضهايأو‌‌قبليلمجتمع‌فابـتلف‌التغيرات.‌
التغيرات‌التي‌ستقوم‌في‌بؾتجع‌السندوية‌ينبغي‌‌،أن‌تقبلها‌الثقافة.‌ولذلك
ما‌ فيها ‌النمر ‌على ‌جوانب ‌الثقافة ‌والتقاليد ‌السونديو ‌نفسها. ‌اذا ‌كان
ا ‌مع ‌ثقافة ‌سوندا، ‌ ‌فذلك‌من ‌عناصر ‌ثقافية ‌أجنبية ‌اختلف‌كثير‌ صدر
 41بوقت‌طويل‌جدا‌ًلكي‌يكون‌جزءا‌من‌ثقافة‌سوندا.‌سيقبلالتغيير‌
 malsI sueg ham adnuS gnarU“السوندويون‌كثيرًا‌ما‌يقال‌أن‌"
ىذا‌و‌‌.أي ‌السونديون ‌أسلموا ‌قبل ‌بؾيء ‌الإسلبم malsI hememas
السونديو‌يحتوي‌ا‌أن‌حياة‌الشعب‌هىذه‌ابغقيقة‌يمكن‌أن‌يثبت‌.اعتًافهم
نُِشرا ‌من ‌خلبل‌ على ‌القيم ‌الإسلبمية. ‌التعليم ‌والقانون ‌في ‌السوندويين
،‌الفن ‌والثقافة، ‌كما ‌في ‌مسرحية ‌العرائس ‌(وايانغ ‌جوليك)، ‌والأغاني
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 يرون ‌أنو ‌يجب ‌كون ‌الدين ىم‌ينوالقصيدة. ‌لأنو ‌وفقا ‌لرأي ‌السوندي
 31 .أي‌أسسا‌ومبدأ‌ابغياة namega
الإسلبم‌‌‌يحتوي‌على‌جعلرحية ‌العرائس‌الإسلبمي‌بدستعاليم ‌الدين‌
ما‌و‌وابغكومة.‌‌نمام‌ابغكمكطريقة‌للحياة،‌ومنها‌التعليم‌الأساسي‌حول‌
تعاليم ‌الدين ‌والبلد‌على ‌طاعة ‌‌فيها‌تعاليم ‌الدين ‌الإسلبميبو ‌‌شددت
كما ‌في ‌القرآن ‌الكريم‌ طاعة ‌لله ‌والرسل ‌وأولي ‌الآمربالأمر ‌وىي ‌ .معا
 ).95 (النساء‌:
كذلك ‌الأغاني ‌السوندية ‌فيها ‌تعاليم ‌وقوانين ‌الإسلبم، ‌سواء ‌التي‌و‌
‌)naiwaiC( وسياويان‌)nariwagiC( تعمل،‌مثل‌الأغاني‌من‌سيجاويران
، ‌او ‌الأغاني ‌ابؼعتادة ‌من ‌قبل ‌الطلبب ‌في‌)narujnaiC( وسيابقوران
ابؼسجد، ‌وتاجوك ‌او ‌ابؼصلى، ‌وابؼدارس ‌الدينية، ‌التي ‌تشمل ‌تدريس‌
 rewasفي‌ياة‌الأسرية،‌مثل‌الأغاني‌حتى‌التعاليم‌حول‌ابغ الفقوالعقيدة،‌و‌
 11 .netnagnap
في‌ ، ‌خصوصاينلسندويل‌مراسم ‌التقليديةاصبحت‌شريعة ‌الإسلبم ‌
‌hamilaw ب احتفالات ‌الزواج ‌او ‌وليمة ‌العرسىم ‌يسمون ‌الزواج. ‌
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ىم‌زوجة ‌ال‌وكذلك ‌في ‌تسميةابغديث ‌"أولم ‌ولو ‌بشاة". ‌‌ابؼأخوذ ‌من
 ."فمجيئك"التي‌أخذت‌من‌العربية‌‌nakijamaP‌ب‌ايسمونه
صديق،‌ال‌الاربعة ‌من‌بخصائص‌الرسل ونكّلفم وكذلك‌السوندويون
 regnis ,ruegab ,ruegacبصلة‌بليغ،‌والفطانة‌بكلماتهم‌في‌تمانة،‌والالأو‌
طلب ‌اللعلم ‌و‌ عليهم وفي ‌برقيق ‌ىذه ‌ابػصائص‌وجب .retnip rut
.‌وكذلك‌كأعضاء‌من‌"rais aynud tutnut umli " قوبؽمفي‌‌وىو‌الرزق
ية ‌والسّنية ‌على ‌أساس‌مستمر،‌‌ضتنفيذ ‌الفر‌عليهم ‌ابعمهور، ‌أنو ‌ينبغي ‌
 .hapmalak hanus ukalak uhdrafكما‌اتضح‌في‌ابؼثل‌
،‌ حياة ‌السوندويين استنادًا ‌إلى‌ما ‌تقدم، ‌تبين ‌أنو ‌ما ‌أسلم ‌تنميم
في‌سوندا‌‌لو‌طبيعة‌خاصة.‌لاسيما،‌إذا‌ الإسلبم‌قيلفليست‌زائدة‌إذا ‌




ن‌ين ‌ابؼذكور‌يىذاستمرار ‌التوفيقية ‌في‌التعاليم ‌الدينية ‌وابؼعتقدات. ‌ثالثا، ‌و‌
‌عتنقدين‌بد‌الصراعات‌بين‌معتنقابدأ ‌‌قعحيث‌أنو ‌لم‌ي‌وطبيعية‌ً‌سلمية‌ً
 ,1. دين‌آخر.
‌مصادر الدراسة‌على) itajdakE S idE(وفقا‌لأيدي‌س‌اكادجاتي‌
م‌كان‌بؽ‌‌ينيو‌ابؼعلومات‌الدينية‌حول‌السونديو‌القديمة‌أظهرت‌أن‌السوند
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 .يند السوندوياعتقانظام  ) ت
‌. ‌ومع ‌ذلك، ‌في ‌عمليةونمسلم ما ‌ورد ‌أن ‌معمم ‌السوندويينك
، ‌بقيت ‌عناصر ‌ابؼعتقدة ‌خارج ‌الإسلبم. ‌ابغياة ‌الدينية ‌في‌الشرعية
بدعتقدات ‌في ‌قوة ‌الأرواح ‌ابؼعنوية ‌أو ‌القوة‌‌ةمتأثر‌‌تما ‌زال‌ينالسوندي
فقط ‌، ‌ولكن ‌أيضا ‌يمكن ‌أن‌‌ينيو‌السحرية، ‌وذلك ‌ليس ‌في ‌السوند
نواجهها‌في‌المجتمعات‌التي‌‌تتأثر‌بابؼعتقدات‌التقليدية.‌على‌سبيل‌ابؼثال،‌





فل‌تاراوابقسا.‌اُحتبعدما ‌جففت‌الأرز ‌و‌نقلها ‌إلى‌حميرة، ‌ففي‌ابؼساء ‌
شكر‌عن‌الفرح‌بالغناء.‌كحفلة‌الفرح‌والشكر،‌تنوع‌من‌الىو‌في‌الواقع‌و‌
ابؼسمى‌ )baber( بآلات ‌ابؼوسيقة ‌من ‌ربابالأغاني ‌مصحوبة ‌
بتاراوابقسا، ‌والقيثارة، ‌والرقص. ‌ورقصات ‌تاراوابقسا ‌مصحوبة ‌بسبع‌
،‌)tabmagnaP( ، ‌بابقامبات)nagnupagnaP( أغنيات: ‌بابقابوبقان
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 ، ‌بانيمانج)gapamaP( ، ‌باماباج)nanignagnaP( بابقابقينان






لا ‌يزال ‌ابػلط ‌بين ‌بعض‌و ‌من ‌ىنا ‌يتبين ‌أن 81 .همبتاراوابقسا ‌في القيام
 مع‌بعض‌العناصر‌الأصلية‌في‌حياتهم.‌يةلديناالعناصر‌
فصعب ‌جدًا ‌للسوندويين ‌الفصل ‌بين ‌نمام ‌الدين ‌وابؼعتقدات ‌التي‌
أن ‌الدين ‌وابؼعتقدات ‌كلبهما‌‌ارسها ‌بعض‌السونديو، ‌لأن ‌لكل ‌منهم ‌يم
كمنمم ‌للمواقف ‌وبرديد ‌القيمة، ‌حيث ‌أنهم ‌يعملون ‌القوانين ‌الدينية‌
الطقوس‌غير ‌موجودة ‌في ‌الإسلبم ‌بل ‌الاحتفالات‌‌توكذلك‌أيضا ‌بقي
تعارض ‌مع ‌الدين ‌الإسلبمي‌الاعمال ‌التي ‌المحرمة ‌في ‌الإسلبم. ‌ومن ‌
طلب‌الغناء‌وىي‌‌.يصبحوا‌غنيال)‌gnujnum(بوسيلة‌موبقونج‌‌اعتعادىم
طاعة ‌للشيطان ‌وىو ‌شرك ‌للمسلمين. ‌ومكان ‌موبقونج ‌الشهير‌الطريقة ‌ب
،‌في‌سيريبون.‌وىناك‌نوع‌متنوع‌من‌)gnomoroK( ىو‌جبل‌كورومونج
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) irpign( موبقونج‌إلى‌للخنازير،‌بقيبري )kigneyN( موبقونج.‌نيينجيك
  61 إلى‌القرد،‌وأيضا‌الى‌التمساح‌الأبيض.‌)ketegn( ،‌بقيتيك الى الحاية
،‌ابغد‌الفاصل‌بين‌الدين‌ونمام‌ابؼعتقد‌لا‌يبالي‌ينفي‌ذىن‌السوندوي
بتشغيل‌الشريعة‌الإسلبمية‌التي‌تستند‌ يريدونهم‌بعض‌ظهر ىذافمن‌. فيو
بتشغيل‌الشريعة ‌نقية ‌بدون‌أي‌ فقط،‌لأنهم‌يريدون إلى‌ابغديث‌والقرآن
 خلط‌مع‌عناصر‌نمام‌الاعتقاد‌التقليدي.‌
يؤمنون‌أرواح‌الأجداد.‌وىذا‌جليا‌‌ينزال‌معمم‌السوندويما‌ذلك،‌كو‌
على ‌وجو ‌ابػصوص‌في ‌احتفالات‌العروض‌ابؼوجهة ‌إلى ‌أرواح ‌الأجداد‌
 .ابؽامة ابؼتوفى،‌لطلب‌بركة‌قبل‌القيام‌بالوظائف
عتقدا ‌بوجود‌ابؼخلوقات‌الدقيقة‌في‌الأماكن‌أيضا‌لا‌يزال‌م‌همبعضو‌
ابؼعينة ‌التي ‌تشغل ‌الأطفال، ‌وابغوامل، ‌أو ‌البنات، ‌حيث ‌أن ‌الأطفال‌
والنساء ‌ابغوامل ‌والبنات‌بفنوعة ‌للذىاب‌إلى ‌أماكن ‌معينة ‌مثل ‌الينابيع،‌
وابؼقبرة،‌أو‌مكان‌لو‌حجر‌أو‌أشجار‌كبيرة،‌لأن‌ىناك‌يمكن‌أن‌يكونوا‌
شروبات ‌الروحية. ‌وابؼخلوقات ‌الدقيقة ‌للناس‌مضايقين ‌من ‌جانب ‌ابؼ
،‌‌)awirir( ، ‌ريريوا)timeded( السونديو ‌معروفة ‌باسم ‌ديديميت
 kadub(، ‌بوداك‌ىيدونج‌) giruj( ،‌جورج)kanaitnuk( كونتيلبناك
 ،‌وىلم‌جرا.)gnolek( )،‌كيلونجgnuedih
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قراءة ‌القرآن، ‌لأن ‌ابػتان ‌كان‌‌دراسةخاصة ‌إذا ‌كان ‌الطفل ‌قد ‌انتهى ‌ب
 .علبمة‌بؼسلم
بفارسة ‌ختان ‌الصبية ‌الثلبثة ‌في ‌سنة‌‌تمتنعىم ‌اولكن ‌في ‌تقليد
.‌إذا‌)ukgnunواحدة،‌لأن‌في‌اعتقادىم‌أن‌رقم‌الثلبثة‌يسمى‌بنوبقكو‌(
يضرب ‌بعضهم‌‌أن‌بين ‌الأطفال ‌الثلبثة‌يقعيمكن ‌أن ‌ف‌ذلكخولف ‌
أو‌‌عليو‌أن‌يبرأ‌من‌ابؼرض‌صعبفواحد‌من‌الأطفال‌اذا ‌مرض‌بعضا،‌و‌
أيام‌قبل‌يوم‌ابػتان‌‌بطسة‌وأ‌اربعة‌حواليثم‌أسرتو‌الطاعون.‌‌على‌حصل
.‌)rucnek sareb merapالصبي ‌بفارم ‌من ‌الأرز ‌والُسعد ‌(جثّة ‌‌تدلك
مع ‌أبويو ‌الي ‌القبر ‌لزيارة ‌قبر ‌أجداده ‌ابؼتوفى‌‌يوم ‌قبل ‌ابػتان ‌ذىبفي ‌و‌
  .مع‌نية‌نيل‌ابػلبص‌والسلبمة‌،بأن‌حفيدىم‌سيختن‌ليعلمهم
النصيحة‌لكي‌ك‌‌20عملية‌ابػتان‌سيكون‌الطفل‌ديساويريوم‌قبل‌ثم‌
ومواد ‌ذلك‌ىي ‌الأرز، ‌والكركم، ‌و ‌ورق‌‌.بعد ‌ذلك‌ولدا ‌صابغا يصبح
 زع ‌أطفال ‌لكسب ‌العملة ‌ابؼعدنيةفتنامقتًنة ‌بعملة ‌معدنية. ‌‌yalgnap
ياه‌الزىور‌ومياه‌الأرز‌بدفي‌يوم‌عملية‌ابػتان‌كان‌الطفل‌يغسل‌ثم‌. ابؼبذورة
أو‌‌)tanus ijarap(يسمى‌بباراجي‌ابػتان‌من‌ختن‌في‌الصباح‌الباكر.‌و‌
 10 .)gnokgneb( بينجكونج









من ‌رؤية ‌القرد، ‌ولا ‌ترى ‌ابؼعوقين ‌أو‌ قبيح ‌أو ‌مثيرة ‌للبشمئزاز، ‌وبفنوعة










 .)inegitam( بداتيجيني يوما‌و‌يسمى‌ذلك
ما ‌يتزامن‌مع‌يوم‌وفاة‌‌يوم‌بكيس. ‌اليوم ‌النحيس‌ةعرفمويجب‌أيضا ‌
أيضا‌‌الأب‌أو ‌الأم. ‌سوى‌حفل ‌ابػتان ‌والولادة ‌والزواج‌فمراسم ‌ابؼوت
ثم‌السابع ‌وم ‌الاول ‌الى ‌الي. ‌في ‌يوم ‌ويينسوندالشيء ‌مهم ‌في ‌حياة ‌
 00 وفاة‌شخص‌يحتفل‌دائما‌ًباحتفال.من‌ حتى‌اليوم‌الألفالأربعين،‌
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بعلب‌ابغسنة‌ ،من ‌أجل ‌العطاء ‌إلى‌شيء ‌فوق ‌الطبيعية‌ذلككل ‌و‌
بزل‌بتوازن‌حياة‌الفرد‌أو‌المجتمع‌المحلي‌ ومنع‌التأثيرات‌السيئة‌التي‌يمكن‌أن
سحرية‌ال‌ةبقو‌‌اعتقدم‌ينزال ‌معمم ‌السونديما ‌عموما. ‌وبعبارة ‌أخرى، ‌
تتجاوز ‌قوة ‌البشرية، ‌وتنبعث ‌منها ‌تأثيرات ‌جيدة ‌أو ‌سيئة ‌على ‌حياة‌
ستخدم‌ي‌ىوسحرية،‌و‌‌ةلو‌قو‌ الكاىنأن‌الإنسان.‌وفي‌ابغياة‌اليومية‌يعتبر‌
 .مريضا‌شخصسلطاتو‌لشفاء‌ابؼرضى‌أو‌جعل‌ال
يسبب‌ ما ‌زالوا ‌يؤمنون ‌بوجود ‌السحرة، ‌والسحر ‌الذي السوندويون
‌شخصجعلوا ‌ال‌الكهنة‌أن‌شخص.‌وىم‌يعتقدون‌أيضا بدرض‌أو‌موت
شبابًا ‌ودائما ‌على‌‌أرادوا ‌أن‌يبدو واما ‌الذين‌.لشخص‌ما‌كارىاأو‌‌‌اب‌ّبؿ
(سوسوك)‌مصنوعة‌من‌قطع‌من‌الذىب‌‌اأوتاد‌ونمستخديممهر‌رائع‌ف
يستخدم ‌أيضا ‌بععل ‌نفسو ‌في ‌مأمن.‌‌درج ‌برت ‌ابعلد. ‌وىوالذي ‌ي
، ‌مثل‌شخصلعلى ‌االقوى ‌السحرية ‌‌بر ‌زائدة ‌إلىوكذلك ‌النباتات ‌تعت
ما‌و‌‌ريقة، ‌والنارجيل، ‌وىكذا.سيقان ‌قصب ‌السكر ‌وأشجار ‌ابؼوز، ‌والأ
،‌خواتم‌ابغجر‌وأساور‌مثل‌عقيق،‌وحجر‌ولونج‌،‌الفيروز يستخدمون زالوا
كريس، ‌وىلم ‌جرا ‌من ‌أجل ‌زيادة ‌القوة‌و‌وظفر ‌النمر، ‌وجذر ‌بهار،
 .السحرية
عن‌كل‌الكون‌‌هافصللا‌يمكن‌‌كلها‌‌حياة‌الإنسان‌أنعند‌السونديين‌
لب‌يمكن‌فصل‌الأحداث‌ابؼختلفة ‌في‌حياة‌فشكل‌واحد ‌أكبر. ‌‌بل‌هما





 "عاجيكون نو موت"نشأة ممارسة  . ت
‌يتن ‌ابعنازة ‌وقراءة ‌التلقين ‌للمدفبعد ‌قرية ‌سيسيندي ‌ابعنوبية، ‌‌في
قراءة‌القرآن‌أمام‌ابؼيت‌أسرة‌عقدت‌ثم‌ابؼقبرة،‌من‌عون‌ابؼشي‌ّ‌وذىب‌رجع
  ".عاجيكون‌نو‌موت" ب‌ابؼسماةابؼقبرة‌
قراءة‌القرآن‌للمتوفى.‌كما‌‌اىالغة‌مأخوذ‌من‌اللغة‌السونديو‌معنوىي‌
 40 وصفها‌الأستاذ‌بـتار:
 na’ruQ nuekacam ateayn toaM un nuekijagN“






 imapu ,toaM un nuekijagN antubeyn ham edniciC gnarU“
 narubuk ak pakgnod nueklasim ,ham asaib na’ruQ nasoagnap
 anibajas gneras nisaay nueksoam ipanata lilhat nueksoam saret
 30.”toaM un nuekijagN tubesid arat ,makam haraz tubesid gnum











وجدت‌ "عاجيكون ‌نو ‌موت"‌أن‌بـتار،مع ‌قابلبت‌على ‌ابؼوفقا ‌
كانت‌. ‌ولكن‌في‌ذلك‌الوقت‌‌0691منذ‌أن‌كان‌صغيرا ‌جدًا ‌حوالي‌سنة ‌
عاليم‌الإسلبم‌في‌تلك‌فهم‌الناس‌عن‌ت‌ذلك‌بسببو‌‌.نادرة‌ليس‌كمثل‌الآن
 ن‌بابؼعتقدات‌القديمة.و‌متمسكالمجتمع‌وكان‌زال‌ناقصا.‌ما‌الأيام‌
‌ةمظل‌فيووابؼعتقدات‌القديمة ‌في‌المجتمع، ‌أن ‌ابؼيت‌في‌القبر ‌وحيد ‌و‌
قبرة‌ابؼفي‌ إعطاء‌ضوء‌ئتوإضافي‌‌أن‌تهم،بذلك،‌وفقا‌بؼعتقدافليس‌فيو‌مضيء.‌
ابؼقبرة. ‌عادة ‌ما ‌تكون ‌الشعلة ‌مضاءة‌ الشعلة ‌حولاستخدام ‌أضواء ‌ب‌وذلك
بؼدة ‌سبعة ‌أيام ‌بعد ‌دفن ‌ابعنازة. ‌وفي ‌الواقع، ‌عند ‌اقتًاب‌العيدين ‌من ‌عيد‌
التي‌وضعت‌ الأضحى، ‌أصبحت‌ابؼقبرة ‌ضوءا ‌بالضوء ‌من‌ابؼشاعللفطر ‌أو ‌ا
 حول‌ابؼقبرة.‌كما‌قال‌راتيم:
 numal ueid gnaru ,kadub hisam kapab namaj ,ham aluehab“
-makam nahisrelabagn anasaib ,asaup nalub anak tebel edab
 utik ,narubukap id neloc gnasaram gneras ,annuhurak makam
 nagnaayn eggnak annaujut ,narabel ak igud narukilil eop id ego
 idaJ .neloc uk gnaarac idaj narubukaP .annarubukapid nuhurak
 aya numal aggnihas ,upmal uk ,het rubuk ilha nagnaayn eggnak
 ak eop ak igud ramad nagnasap id anasaib ,rayna narubuk
 52 .”hujut
                                                             




حول‌ابؼقبرة،‌وكذلك‌في‌ابغادي‌ ابؼشاعل وضع ثموالديو‌وأسرتو‌‌قبر‌ابؼقابر‌من
والعشرين ‌من ‌شهر ‌رمضان ‌حتى ‌أن ‌يأتي ‌عيد ‌الفطر ‌ابؼبارك، ‌بهدف ‌إلقاء‌








 id neloc gnasam una gnaraj sot ,ham anueyA“
 lakab una ,ham zdatsu arap ruas anlaoS .narubuk




الفهم‌فقط‌بأن‌ضوء ‌ابؼشعل‌لا‌يصل‌الى‌‌نتقليد‌قبر. ‌فكانوا ‌في‌ىذا ‌يعطو‌
ا‌يمكن‌الضوء‌يصل‌خارج‌ابؼقبرة‌والمحيطة‌بها.‌حتى‌تصل‌إلى‌ابؼيت‌في‌قبره،‌وانم
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قد ‌عّلموا ‌المجتمع‌‌الدين‌بارزين ‌فيعتًف‌بها ‌الأستاذ ‌بـتار، ‌أن ‌الاو‌
لتعاليم‌في‌بؾلس‌التعليم‌فقط،‌ولكن‌أيضا ‌بوسيلة ‌الشعور‌من‌خلبل‌ليس‌با
 وقت‌الصلبة،‌واحد‌منها‌الشعر‌بلغة‌سوندا‌على‌ما‌يلي: انتمار‌دخول





اءة‌الآيات‌بوسيلة ‌قر‌ طريق‌اضاءة ‌القبر من‌ىنا ‌نشأت‌فكرة‌لابدال
 الآن،في‌كل‌برامج لأىل‌القبر.‌وأنو‌في‌تطويره،‌حتى‌اىداءمن‌القرآن‌الكريم‌
 بل ‌أصبح. اىداء ‌ثواب ‌القراءة ‌لاىل ‌القبرالدينية، ‌دائمًا ‌يبدأ ‌بابؽدية ‌أي ‌
لازما، ‌في‌أحد ‌ابؼساجد ‌القرية، ‌القيام ‌بو ‌كل ‌يوم ‌ابعمعة ‌قبل ‌الأذان‌ نشاطا
أما ‌في‌طقوس‌. ىدية ‌إلى‌أىل ‌قبرىم للجمعة، ‌وابعماعة ‌يقرؤن ‌التهليل ‌معا
الذي ‌نناقشو ‌في ‌ىذا‌  "عاجيكون ‌نو ‌موت"ابؼوت ‌خاصة، ‌ىناك ‌تقليد ‌
‌البحث.
 








 "عاجيكون نو موت" ممارسة . أ
انوا اذا كفبذلك ، تُالثقافة ىي مصدر اختصاصات عند السوندي
وقفا ً  اما أن تكون مقبولة أو مرفوضة في المجتمعف يتعاملون مع لستلف التغتَات
لددى التغتَات التي يدكن أن تقبلها الثقافة. ولذلك في التغيتَ الذي سيقوم بو 
للسونديو ينبغي  فيو النظر الى جوانب الثقافة والتقاليد السونديو نفسها. 
مصدرىا عناصر ثقافية أجنبية أيضا تٗتلف كثتَا مع ثقافة سوندا، كان عندما  
  1 جزءا من ثقافة سوندا. جدا ًليصبح طويل فيقبل التغيتَ بزمان
البحث والدراسات  ،)itajdakE S idE( اكادجاتي وفقا ل آيدي. س.
الدينية حول السونديو القديدة أظهرت بأن  البيانات عن على مصادر
السندويتُ لذم بعض الدفاىيم الأساسية. أوًلا، لمحة عامة عن ألوىية وفقا لتصور 
للحياة بعد الدوت. ثالثا، وصف عن شعب السونديو الخاصة بو. ثانيا، صورة 
والآخرة بالأعمال الحسنة، والتفكتَ عن  الطرق لكسب الخلاص في الدنيا
 2 .الذنب وفقا لدوقفهم
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لم تتوقف حرمة الانسان كخليفة الله ولسلوقو الشريفة، أن في الإسلام، 
لكون الروح ما زالت حاية . واتلش بعداستمرت  هاحياتو فقط ، ولكن في
 الى عالم الآخر الدسمى بعالم البرزخ، وىو ما بتُ الدنيا والآخرة.وتتحول 
فقط،  توحيا تزام بالاحتًام مع الانسان مشروع، وليس عندولذلك، الال
بعد وفاتو. وفي تقاليد الإسلام في إندونيسيا، ىناك أشكال لستلفة من  بل
وىلم  ليلالته، مثل الزيارة، وإرسال الدعاء، وقراءة  الاحتًام بعد وفاة شخص
 جرا.
وبالإضافة إلى ذلك، في قرية سيسيندي الجنوبية، ىناك لشارسة 
 لددة سبعة أيام وسبع ليال أمام القبر. وىذه الدمارسة  "عاجيكون نو موت"
مع فهم الحديث. وقد تعذر العثور على  على اختلاط بتُ ظاىرة الدينية تدل
وزيارة القبر كلاهما قد ىذه الدمارسة في لرالات أخرى. وىذه الدمارسة 
 فارغا حدثا ً ليس الدوت سيسيندي الجنوبية، لمجتمع .قريةىذه الع ملمجت نتتأصلا
 .لاستًاحة البشرية النهائية طريق ولكنو  معتٌ، من
ومعتٌ الدوت في الحديث ىو . الحديث في الدوت لدعتٌ وىذا مناسب
َأنَّ َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم ُمرَّ َعَلْيِو ِتِّ َناَزٍة، ف ََقاَل: . الاستًاحة




َقاُلوا: يَا َرُسوَل اللَِّو، َما الد
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ْؤِمُن َيْسَتًِيُح ِمْن َنَصِب الدُّ ن ْ«
ُ
َيا َوأََذاَىا ِإَلى َرْحَِْة اللَِّو، َوالَعْبُد الَفاِجُر الَعْبُد الد
 3.أخرجو البخاري ومسلم» َيْسَتًِيُح ِمْنُو الِعَباُد َوالِبَلاُد، َوالشَّ َجُر َوالدَّ َوابُّ 
فلذا، ىم يرون بأنو مطلوب من إحتًام الدوتى. بسبب ذلك، ليس بتلقتُ 
الصلاة ثم الدفن فحسب، ولكن  ثم عند التنفس بالدوت، ثم الغسل، ثم الكفن
 قراءة التلقتُ، ثم وقت حْل الجنازة، ثم قراءة التهليل قبل التشييع الى القبر،
يوم ومع ذلك زيارة القبر مع احتفال ذكر ". عاجيكون نو موت" تَوالآخ
حتى  ، والدائةتُ، ثم السابعة، ثم الخامسة وعشرين، والاربعالوفاة لددة يوم الثالثة
 .الحول
 :التالي النحو فعلى تنفيذ ىذه الدمارسة أما
استعّد أىل الديت على كل شيئ  "عاجيكون نو موت"قبل بدء لشارسة 
 لزتاج، وىو:
 بناء السقف حتُ حفر القبر .ٔ
 ترتيب الدكاتب التي وضعت جانب القبر لجلوس القارئتُ .ٕ
 تهييئ المجهار وما يحتاج من الألات. .ٖ
 ئةتٕهيز الاستهواء للقارئتُ طوال القرا .ٗ
 كما قال كرماوان: 
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فيبتٌ السقف وقت حفر  "عاجيكون نو موت" عقدتان معناه: 
 القبر وكذلك يرتب الدكاتب جانب القبر لدكان القراءة.
 سلم إلى أو أسرة الديت باثتٌ عشرة نفرا قد اختاره القرآن قراءة وتتم
 ىذا التعيتُ. القرآن قارئي سيكون شخصا 12 بتعيتُ لدينفي ا  البارزين أحد
 أو الأساتذ من ونمأخوذ عادة أنهم حيث القراءة، نوعية فصاحة إلى يستند
 يوم عدا ما نساء منهمما ف .وكلهم رجال الكرنً القرآن قراءة تْسن لشن يعتبر
تلك  في الرجال لأن. كالبدل ، حتى الساعة الواحدة 22 في ساعة الجمعة
 القارئتُ ل أعضاء انتخاب في .الجمعة صلاة لأداء الدسجد إلى ذىبت الساعة
الاسر موجودا وىو  ما دام  مفضل على الغتَ، الأسر ،"عاجيكون نو موت"
  .الأستاذ مأخوذ من والباقي قارئا استعد واستطع ليصبح
بعد إت٘ام عملية الدفن، أي بعد تلقتُ   "عاجيكون نو موت"بدأ 
تاما كاملا، فسوف  الساعة العاشرة في الدفن الديت قتيلا. فثم اذا كان عملية
نظام  بكمية الجدول مناسبا ورتب. الوقت ىذا في  "عاجيكون نو موت"تبدأ 
 ولذلك. ساعة بعد ساعة ساعات كما تبدل القارئون يتبدل أي الساعة،
 إذا. عشر الثانية إلى من الواحد رقم 12 تسلسل على ترتيب الجدول يوجد
 على رقم التًتيب الواحد، فهو يقرأ القرآن من حصل القراء من واحد كان
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الساعة الواحدة إلى الساعة الثانية، إذا حصل على رقم التًتيب الثاني، فسيقرأ 
 الزمتٍ الجدول ىذا وينطبق. وىلم جر ة الثالثة،من الساعة الثانية  إلى الساع
 .وليلا يوما
 وصفها كما رأيهم، في. السابع اليوم حتى الزمتٍ الجدول ىذا استمرو 
ىو لوجود  الدفن ت٘اما بعد  "عاجيكون نو موت" بدء أن سبب  الدختار،
ِإَلى ق َْبرِِه، َوْلي ُْقرَْأ ِعْنَد رَْأِسِو ِإَذا َماَت َأَحدُُكْم َفَلا َتِْٖبُسوُه، َوَأْسرُِعوا ِبِو «الحديث 
،»ِبَفاِتَِٖة اْلِكَتاِب، َوِعْنَد رِْجَلْيِو ِتَٓاتَِ٘ة اْلب ََقَرِة في ق َْبرِه ِ
 وصول تأختَ لذدفو  5
صحيح  في الحديث إلى استنادا ً. قبره في نكتَالدلائكتتُ منكر و  وأسئلة
 : البخاري
، َوت ُُولييَ َوَذَىَب َأْصَحابُُو َحتىَّ ِإنَُّو َلَيْسَمُع ق َرَْع "الَعْبُد ِإَذا ُوِضَع في ق َْبرِه ِ
نَِعالذِِْم، أَتَاُه َمَلَكاِن، َفَأق َْعَداُه، ف َي َُقوَلاِن َلُو: َما ُكْنَت ت َُقوُل في َىَذا الرَُّجِل لزَُمَّ ٍد 
ِو َوَرُسولُُو، ف َي َُقاُل: اْنظُْر ِإَلى َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم؟ ف َي َُقوُل: َأْشَهُد أَنَُّو َعْبُد اللَّ 
َمْقَعِدَك ِمَن النَّاِر أَْبَدَلَك اللَُّو ِبِو َمْقَعًدا ِمَن الجَنَِّة، َقاَل النَّبُِّ َصلَّى اُلله َعَلْيِو 
َناِفُق  -َوَسلََّم: " ف َي ََراُهمَا جََِ يًعا، َوأَمَّ ا الَكاِفُر 
ُ
ُكْنُت ف َي َُقوُل: َلا أَْدرِي،   -َأِو الد
أَُقوُل َما ي َُقوُل النَّاُس، ف َي َُقاُل: َلا َدَرْيَت َوَلا ت ََلْيَت، ُثمَّ ُيْضَرُب تِْٔطَرَقٍة ِمْن َحِديٍد 
َضْربًَة ب َْتَُ أُُذن َْيِو، ف ََيِصيُح َصْيَحًة َيْسَمُعَها َمْن يَِليِو ِإلاَّ الث ََّقَلْتُ ِ
6
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دخل في باب حديث عذاب القبر أو سماع  ىذا الحديث ولو كان
. ولكنهم يفهمون أنو الحديث في كما في صحيح البخاري  الديت قرع النعال
. ويشتَ تَكلة القبر ووصول الدلائكة منكر ونأسئلة القبر الذي شرح حول مسأ
وُل في َىَذا اليو متن الحديث: أَتَاُه َمَلَكاِن، َفَأق َْعَداُه، ف َي َُقوَلاِن َلُو: َما ُكْنَت ت َق ُ
 الرَُّجِل لزَُمَّ ٍد َصلَّى الله َُعَلْيِو َوَسلََّم؟
الجنازة  شّيعيلرأيهم، فيقع إذا كان كل من ماما سؤال الدلائكة، وفقا 
 القبر، تّوار ويقرء القرآن ينتظر ىناك من كان فلذلك إذا .ا من الدقبرةذىبو 
 ،7القرآن ختم بعد ابعالس يوم وذلك القراءة، فلن يجيء الدلك الا بعد انتهت
كما أشار اليو متن الحديث َوت ُُولييَ َوَذَىَب َأْصَحابُُو. لأنو وفقا لرأيهم ذلك 
 الدتن يدل على ذىاب كل الأصحاب اومقدمي الجنازة. 
القراءة  ثواباىداء يبدء بقراءات دائمًا بنية  ثم لكل من القراء حينما
الدستخدمة في التخصيص عادة فعلى اما الكلمة . وأسرتهم للميت وصصخالد
اللهم اجعل ثواب ىذه القراءة خصوصا خاصة لفلان ابن فلان : النحو التالي
استمرت قراءة  ثموأىلو وزوجتو وذريتو، الفاتٖة. بعد ما انتهت قراءة الفاتٖة. 
 يعطي السمةذا وصل إلى ساعة واحدة، فالقارئ إثم القرآن لددة ساعة واحدة. 
 .تَة الدقروءة ليستمرىا القارئ التاليفي الآية الأخ
الى ساعة واحدة كاملة، فسوف تٗتم  اذا كانت القراءة وصلت ثم
الدستخدم فهو اللهم اجعل  بدعاء لسصوص للميت ولأسرتو. أما الدعاء
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وأوصل ثواب ىذه القراءة ىدية واصلة ورحْة نازلة وبركة شاملة الى حضرة 
وارحْو وعافو واعف عنو وأكرم نزولو وواسع فلان ابن فلان، اللهم اغفر لو 
مدخلو، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تٕعل قبره حفرة من 
الذي يقرأ جزء  جفار النتَان والأدعية الأخرى الخاصة للميت. أما للقارئ
 .الدعتاد ودعاء ختم القرآن. وىكذا حتى اليوم السابع فعليو الدعاء الثلاثتُ
يوم الثامن، أسرة الديت وجَيع القراء اجتمعوا في لرلس وفي صباح ال
يكون ىناك كلمات من الكبرى. قبل بدء البرنامج، س القرآن القراءة لعقد ختم
يبدأ ختم  .ت من احد القراء كالوكيلالشكر والاعتذار ثم الكلما الأسرة من
ر الى عشر سور الآخرة من سورة التكاث قراءة ثم معا، لليالته بقراءة القرآن
 .للميت الدخصوصتتُ وختم القرآن التهليل بدعاء ويختم سورة الناس
في حالة ختم الكبرى، عادة ما تٖضر الأسر الذدايا للقراء التي تٖتوي 
على الأرز مع الأدم، والظرف فيو البشارة او الأجرة بقدر اخلاص الاسرة. 
. أسرة الديت قدرات وىناك أيضا الذي يعطي القفازات واللباس وغتَىا تْسب
عاجيكون نو " قيمة الاسمية الدقدرة في إعطاء الأجرة ل لا ىناك ملاحظتنا، في
الأسرة الديت. والجملة لستلفة،  استطاعة وكل شيء يتوقف على قدرة ،"موت
بعض يعطي خمس مائة ألف روبية لكل شخص واحد، او ست مائة ألف 
 لشخص واحد، حتى واحد مليون لشخص واحد.
 ،في قرية سيسيندي الجنوبية  "عاجيكون نو موت" سةلشار  ىو ذلك
لزمد  النبِ يحدث في عهد لم ىذا مثل القرآن قراءةو . بانيوساري، كراوانج
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قراءة القرآن جانب  واز جاأ العلماء من كثتَ ىناك ولكن صلى الله عليو وسلم،
 .يبتٌ على الحديث الذي رواه الطبراني القبر. منها ما
َحدَّ ث ََنا أَبُو ُشَعْيٍب الحَْرَّانيُّ، ثنا َيحَْتِ ْبُن َعْبِد اِلله اْلَباب ُْلتييُّ، قال الطبراني 
ثنا أَيُّوُب ْبُن َنهِيٍك، َقاَل: سمَِ ْعُت َعطَاَء ْبَن َأبي َرَباٍح، ي َُقوُل: سمَِ ْعُت اْبَن ُعَمَر، 
ِإَذا َماَت َأَحدُُكْم َفَلا «ُقوُل: ي َُقوُل: سمَِ ْعُت النَّبَِّ َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم ي َ
َتِْٖبُسوُه، َوَأْسرُِعوا ِبِو ِإَلى ق َْبرِِه، َوْلي ُْقرَْأ ِعْنَد رَْأِسِو بَِفاِتَِٖة اْلِكَتاِب، َوِعْنَد رِْجَلْيِو 
 8.»ِتَٓاتَِ٘ة اْلب ََقَرِة في ق َْبرِه ِ
ى جواز القراءة للميت في قبره وىو قولو صل على ىذا دليل العلماء
الله عليو وسلم: َوْلي ُْقرَْأ ِعْنَد رَْأِسِو ِبَفاِتَِٖة اْلِكَتاِب، َوِعْنَد رِْجَلْيِو ِتَٓاتَِ٘ة اْلب ََقَرِة في 
َحِديث ْبِن ُعَمَر سمَِ ْعُت َرُسوَل اللَِّو  ق َْبرِِه. وقال ابن حجر في فتح الباري أن
َأَحدُُكْم َفَلا َتِْٖبُسوُه َوَأْسرُِعوا ِبِو ِإَلى ق َْبرِِه  َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ي َُقوُل ِإَذا َمات َ
.َأْخَرَجُو الطَّب ََرانيُّ بِِإْسَناٍد َحَسن ٍ
9
 
واختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر، فذىب إلى استحبابها 
الشافعي ولزمد بن الحسن لتحصيل للميت بركة المجاورة، ووافقهما القاضي 
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لابن  فتح الباريأحْد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،   
 ٗٛٔص  ٖه، ج  ٜٖٚٔبتَوت: دار الدعرفة،  حجر،
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وكرىها مالك وأبو  من الدالكية، ويرى أحْد: أنو لا بأس بها. عياض والقرافي
 01حنيفة لانها لم ترد بها السنة.
وىذه القراءة عند الشافعية مستحب. ففي الأذكار قال قال الشافعي 
والأصحاب: ُيستحب أن يقرؤوا عنده شيئًا من القرآن، قالوا: فإن ختموا 
تحب العلماء قراءة القرآن عند واس وقال النووي 11.القرآن كلَّو كان حسنا ً
لأنو اذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن  21القبر لذذا الحديث
وفي المجموع قيل يُْسَتَحبُّ َأْن َيدُْكَث َعَلى اْلَقْبرِ ب َْعَد الدَّ ْفِن َساَعًة  31 أولى.
َيْدُعو لِْلَمييِت َوَيْست َْغِفُر َلُو َنصَّ َعَلْيِو الشَّ اِفِعيُّ َوات ََّفَق َعَلْيِو اْلأَْصَحاُب َقاُلوا 
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22
، الجفان الأذكار للنوويأبو زكريا لزيي الدين يحتِ بن شرف النووي،   
 ٕٛٛم، ص:  ٕٗٓٓوالجابي: دار ابن حزم للطباعة والنشر، 
َوىو الحديث أخرجو مسلم َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل: َمرَّ َرُسوُل اِلله َصلَّى الله ُ  12
أََما ِإن َُّهَما لَي َُعذَّ بَاِن َوَما ي َُعذَّ بَاِن في َكِبٍتَ، أَمَّا َأَحُدهمَُا َفَكاَن «َعَلْيِو َوَسلََّم َعَلى ق َب ْ َرْيِن ف ََقاَل: 
، قَاَل َفَدَعا ِبَعِسيٍب َرْطٍب َفَشقَّو ُ»َخُر َفَكاَن َلا َيْسَتتًُ ِمْن ب َْولِو َِيدِْشي بِالنَِّميَمِة، َوأَمَّا اْلآ 
َلَعلَُّو َأْن ُيخَفَّ ُف َعن ُْهَما َما َلم ْ«بِاث ْن َْتُِ ُثمَّ َغَرَس َعَلى َىَذا َواِحًدا َوَعَلى َىَذا َواِحًدا ُثمَّ قَاَل: 
 ٕٓٗص  ٔج  بق،، الدرجع الساصحيح مسلمأنظر الى ». ي َْيَبَسا
32
م، ص ٜٜٗٔ، مؤسسة قرطبة صحيح مسلم بشرح النوويالنووي،   
 .ٖ، ج ٕٓٙ
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َخَتُموا اْلُقْرآَن َكاَن أَْفَضَل َوَقاَل َويُْسَتَحبُّ َأْن ي ُْقرََأ ِعْنَدُه شئ ِمْن اْلُقْرآِن َوِإْن 
.َجََاَعاٌت ِمْن َأْصَحابَِنا يُْسَتَحبُّ َأْن ي َُلقَّن َ
41
 
وعند الحنابلة قال ابن قيم الجوزية َقاَل اْلخلال َوَأْخبرني اْلحسن بن َأْحْد اْلوراق 
د بن َحْنَبل َحدَّ َثتٌ على بن ُموَسى اْلحداد، وََكاَن َصُدوًقا َقاَل كنت َمَع َأحْ ْ
ف ََلمَّ ا دفن اْلَمييت جلس رجل َضرِير يْقَرأ  .َولزَُّمد بن قداَمة الجوىرى في َجَناَزة
ف ََلمَّ ا خرجَنا من  .ِعْند اْلَقْبر، ف ََقاَل َلُو َأْحْد يَا َىَذا ِإن اْلِقَراَءة ِعْند اْلَقْبر ِبدَعة
ْنَبل يَا أَبَا عبد الله َما َتقول في ُمبشر اْلَمَقاِبر َقاَل لزَُمَّ د بن قداَمة ِلأَْحَْد بن ح َ
َفَأْخبرني ُمبشر َعن عبد الرَّْحَْن . اْلحَلبِ َقاَل ثَِقة، َقاَل كتبَت َعنُو َشْيئا؟ َقاَل نعم
بن اْلَعَلاء اللَّْجَلاج َعن أَبِيو أَنو أوصى ِإذا دفن َأن يْقرَأ ِعْند رَأسو ِبَفاِتَٖة اْلب ََقرَة 
ف ََقاَل َلُو َأْحْد َفاْرِجع َوقل  .اَل سمَِ عت اْبن عمر يُوصي بذلكَوق َ .وخات٘تها
َوَقاَل اْلحسن بن الصَّ باح الزَّْعَفَراني َسأَلت الشَّ اِفِعي َعن اْلِقَراَءة  51.للرجل يْقَرأ
 61.ِعْند اْلَقْبر ف ََقاَل َلا بَْأس بهَا
َل َكاَنت اْلأَْنَصار ِإذا و أيضا قال ابن قيم في الروح ذكر اْلخلال َعن الّشعبِّ َقا
َقاَل َوَأْخبرني أَبُو يحتِ  .َماَت َلذُم اْلَمييت اْختلُفوا ِإَلى َقبره يقرُءون ِعْنده اْلُقْرآن
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النَّاِقد َقاَل سمَِ عت اْلحسن بن الجروى ي َُقول َمَرْرت على قبر ُأْخت لي ف ََقرَأت 
َقاَل إنى رَأَْيت أختك في اْلَمَنام َفَجاَءني رجل ف َ. ِعْندَىا تَبارك لدا يذكر ِفيَها
َأْخبرني اْلحسن بن اْلذَْيَثم َقاَل  .َتقول جزى الله أَبَا على ختَا فقد انتفعت تَٔا ق َرَأ َ
سمَِ عت أَبَا بكر بن الأطروش اْبن بنت أبي نصر بن التمار ي َُقول َكاَن رجل 
فَجاء في بعض أَيَّامو ف ََقرََأ ُسورَة  .يسيجَِ يء ِإَلى قبر أمو ي َْوم اْلجُُمَعة َفيْقرَأ ُسورَة 
ثمَّ َقاَل اللَُّهمَّ ِإن كنت قسمت لذَِذِه السُّ ورَة َثوابًا فاجعلو في أىل َىِذه  .يس
ف ََلمَّ ا َكاَن ي َْوم اْلجُُمَعة الَِّتي تَِليَها َجاَءت اْمرَأَة ف ََقاَلت أَْنت فَلان اْبن  .اْلَمَقاِبر
اَلت ِإن بِْنتا لي َماَتت فرأيتها في الّنوم جالسة على َشفتَ ق َ .ُفَلانَة؟ َقاَل نعم
َفقلت َما أجلسك َىا ُىَنا؟ ف ََقاَلت ِإن فَلان اْبن ُفَلانَة َجاَء ِإَلى قبر أمو  .قبرىا




يجَِ ُب اْلإِ يدَاُن ِبَعَذاِب اْلَقْبرِ (َوُسنَّ ) ِلَزائِِر َمييٍت ِفْعُل  81شرح منتهى الإراداتوفي 
(َما ُيخَفي ُف َعْنُو َوَلْو ِتَّْعِل َجرِيَدٍة َرْطَبٍة في اْلَقْبرِ ) لِْلَخَبرِ ، َوَأْوَصى ِبِو ب َُرْيَدَة ذََكَرُه 
ِلأَنَُّو إَذا ُرِجَي  .ٍة ِعْنَدُه) َأْي اْلَقْبرِ ِلخََبرِ الجَْرِيَدة ِ(َو) َلْو (ِبذِْكٍر َوِقَراء َ اْلُبَخارِيُّ .
التَّْخِفيُف بَِتْسِبيِحَها َفاْلِقَراَءُة َأْوَلى، َوَعْن اْبِن َعْمرٍو أَنَُّو َكاَن يُْسَتَحبُّ إَذا ُدِفَن 
َوَخاتَِ٘تَها، َرَواُه اللاَّ َلَكاِئيُّ ، َوي َُؤييُدُه  اْلَمييُت َأْن ي َْقرََأ ِعْنَد رَْأِسِو ِبَفاِتَِٖة ُسوَرِة اْلب ََقَرة ِ
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شرح  منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى،  
 ٖ٘ٛص  ٔ، عالم الكتب، ج منتهى الإرادات
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َمْن َزاَر «َوَعْن َعاِئَشَة َعْن َأبي َبْكٍر َمْرُفوًعا » . اق َْرُءوا يس َعَلى َمْوتَاُكم ْ«ُعُموُم 
َعَدِد ُكلي آيٍَة َأْو ق َب ْ َر َواِلَدْيِو في ُكلي ُجََُعٍة َأْو َأَحِدِهمَا ف ََقرََأ ِعْنَدُه يس َغَفَر اللَُّو َلُو ب ِ
َرَواُه أَبُو الشَّ ْيِخ في َفَضاِئِل اْلُقْرآِن (وَُكلُّ ق ُْربٍَة ف ََعَلَها ُمْسِلٌم َوَجَعَل) » َحْرف ٍ
اْلُمْسِلُم (ث ََواب ََها ِلُمْسِلٍم َحيٍّ َأْو َمييٍت َحَصَل) ث ََواب َُها (َلُو َوَلْو َجِهَلُو) َأْي 
نَّ اللََّو ي َْعَلُمُو َكالدُّ َعاِء َواِلاْسِتْغَفاِر َوَواِجٌب َتْدُخُلُو الن ي َيابَُة الث ََّواَب (اْلجَاِعُل) ِلأ َ
 َوَصَدَقُة التََّطوُِّع إْجََاًعا وََكَذا اْلِعْتُق َوَحجُّ التََّطوُِّع َواْلِقَراَءُة َوالصََّلاُة َوالصي َياُم.
ٍء ِمْن الخَْْتَِ ِمْن َصَدَقٍة َأْو َصَلاٍة َأْو َغْتَِِه َقاَل َأْحَُْد: اْلَمييُت َيِصُل إَلْيِو ُكلُّ َشي ْ
َأنَّ ُعَمَر َسَأَل النَّبَِّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم «ِلْلَْْخَباِر. َوِمن ْ َها َما َرَوى َأْحَُْد 
َرَوى » َفَعُو َذِلك َف ََقاَل: أَمَّ ا أَبُوك ف ََلْو أَق َرَّ بِالت َّ ْوِحيِد َفُصْمت َأْو َتَصدَّ ْقَت َعْنُو ن َ
أَبُو َحْفٍص َعْن الحََْسِن َوالحَُْسْتُِ " " أَن َُّهَما َكانَا ي ُْعِتَقاِن َعْن َعِليٍّ ب َْعَد َمْوتِِو " 
 َوَأْعت ََقْت َعاِئَشُة َعْن َأِخيَها َعْبِد الرَّْحَِْن ب َْعَد َمْوتِِو، ذََكَرُه اْبُن اْلُمْنِذِر.
ْىَداِء َون َْقِل الث ََّواِب نِيَّتُُو ِبِو ابِْتَداًء َبْل ي َتَِّجُو ُحُصوُل الث ََّواِب َلو َُوَلا يُْشت ََرُط في اْلإ ِ
ابِْتَداًء بِالن ي يَِّة َلُو ق َْبَل اْلِفْعِل، َوَىَداُه َأْو َلا، َوظَاِىرُُه َلا يُْشت ََرُط َأْن ي َُقوَل: إْن ُكْنت 
ُفَلاٍن َوَلا َيُضرُّ َكْونُُو إْىَداًء َما َلا ي ََتَحقَُّق ُحُصولُُو أَث َْبَتِتٍ َعَلى َىَذا َفاْجَعْل ث ََوابَُو ل ِ
 ِلأَنَُّو َيظُنُُّو ثَِقًة ِبَوْعِد اللَِّو َوُحْسِن الظَّني ِبِو.
في قرية  "عاجيكون نو موت"ومن ذلك نعلم بأن القراءة في لشارسة 
قالو أحْد  مندرجة الى غرض الاول من أغراض قراءة القرآن على ما سيسيندي
قراءة القرآن لغرض العبادة باىداء ثوابها للميت. فكل القارئتُ وىو  ٜٔرفيق.
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فيها يقرأ تسلسليًا حسب ترتيب الدصحف، بدون النظر على فهم النص 
 . الدقروء
 "عاجيكون نو موت"خلفية  . ب
وجهة نظر لستلفة في التصدي لذذا التقليد.  ممن الدلاحظات، الجمهور لديه
عادات الأجداد في الداضية التي قد تنتقل عبر يستند على حفظ  منهم من
الأجيال، ومنهم من قصد لأغراض معينة تستند إلى فهم الحديث الدشهور في 
الأحاديث  المجتمع عن سؤال الدلائكة في القبر. ومع ذلك، أنهم لا يعرفون متن
 ن لشارسةالدستنبطة صراحة. ومعرفتهم بهذه الدمارسة على أقوال الدعلقة بأ
 لبعض الفائدة على تٖتوي أنها طالدا ،مستحب" عاجيكون نو موت"
 متون يحفظون ىم لستار، الأستاذ سيما لا ،الدين بارزون فيالواما . الأشخاص
 .الدمارسة في ىذه الحديث الدستنبط
 :يلي كما ىي الدمارسة ىذه وراء الخلفية أما
 اهداء الثواب للموتى )‌أ
 الدسلمتُ لكثتَ من عادة أصبحت قد الدسلمموت  قراءة التهليل عند
. الى الدوتى كالدمارسة التي تهدف لإىداء الثواب وىي. إندونيسيا في
 ى.تالا إىداء الثواب للمو  شييء فلا" عاجيكون نو موت" أيضا فكذلك
الدثوبة يدكن  سنةدي الجنوبية أن كل الأعمال الحواعتقد المجتمع سيسين
، بأن القرآن الدين بارزون فيالوصححو . أن تكون موىبة للميت
 في الكرنً القرآن في كما. الذدية أو الدعاء للموتى وصول  والحديث بّينا
َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن ب َْعِدِىْم ي َُقوُلوَن َرب ََّنا اْغِفْر َلَنا َولإِِ ْخَوانَِنا : "الحشر سورة
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في ق ُُلوبَِنا ِغلاِّ لِلَِّذيَن آَمُنوا َرب ََّنا ِإنََّك َرُءوٌف الَِّذيَن َسب َُقونَا بِاْلإِ يدَاِن َوَلا َتَْٕعْل 
 ]ٓٔ[الحشر:  "َرِحيم
وفقا للكياىي احيان الدين، أن الأية َولإِِ ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسب َُقونَا بِاْلإِ يدَاِن 
 02 الأسلاف الدتوفتُ من الدسلمتُ. تشتَ إلى الأمر بارسال الدعاء الى
الفهم على النص. و ذكر لستار  ي ما قالو لستار بنفسعلى ىذا الرأ وأّكد
لوالدتو  ةمن الذي سأل النبِ عن ثواب الصدقالحديث الذي حكي فيو 
 .الدتوفة
َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللَُّو َعن ْ َها: َأنَّ َرُجًلا َقاَل ِللنَّبِي َصلَّى الله َُعَلْيِو َوَسلََّم: 
ن َْفُسَها، َوَأظُن َُّها َلْو َتَكلََّمْت َتَصدَّ َقْت، ف ََهْل َلذَا َأْجٌر ِإْن ِإنَّ أُمي ي اف ْتُِلَتْت 
»ن ََعم ْ«َتَصدَّ ْقُت َعن ْ َها؟ َقاَل: 
12
   
أن الصدقة للذي توفي يصل لو  أوضح النبِ الحديث ىذا في لو، ووفقا
 فلذلك اىداء ثواب القراءة للموتى أيضا يصل اليو. .ثوابها
 منكر ونكيرالملائكة  وصول تأخير )‌ب
سؤال الدلائكة  "عاجيكون نو موت" عقد إلى الدوافع ومن احدى
 "عاجيكون نو موت" يتم لداذا السبب ىو وىذا في القبر. نكتَمنكر و 
" عاجيكون نو موت"أن  المجتمع واعتقد. الدفن ت٘اما عملية اكتمال بعد
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قراءة ال حتى أن صارتالقرآن،  طالدا قرئ الدلائكة لريء تَتأخ يستطيع
  لستار، لأستاذاوذلك ما قالو . سؤال الدلائكة للميت في توجو زادا
 rikan raknum takialam ,agrulek uk nueklaggnitid akilan tiyaM“
 gneras takialam nagnatadak anit tiyam agajagn eggnak ,gnatad
 22"na’ruQ-la nuekacabid akgnam tiyam nalekem
 الدلائكة لريء فجاء الدلائكة، فلتأختَ قبر الدوتى الأسر ترك اذامعناه: 
 . لو القرآن واعطاء الزاد للموتى، قرئ
 32 :وىو يقول الأستاذ منجية الله وأكده
 hujut nueklaggnin tiyam agraulek imapu ,nagnaretak ijih aniD“
 anaya babasuk ipat ,takialam nagnatadid lakab hakgnel
 tiyam nuekberugn ansotnas natiwakid  toaM un nuekijagN
 ,eop hujut sot num ekgne hat ,gnatad akaw laom takialaM ,nasip
 "rubuk ilha ak rogen gnatad ebmen takialam
سبع خطوات  قبر الدتوفى الأسرة ترك إذا الحديث، بينو فيمامعناه: 
التي تبدأ بعد   "تعاجيكون نو مو " بوجود ولكن فجاء اليو الدلائكة،
 السابع اليوم في يأتي الدلائكة ولكن الدلائكة، يأتي لن انتهاء دفن الجنازة،
 ".عاجيكون نو موت" من الانتهاء بعد
َحدَّ ث ََنا َعيَّاٌش،  وىذا ىو الحديث الدقصود يعتٍ ما أخرجو البخاري:
َحدَّ ث ََنا َعْبُد اَلأْعَلى، َحدَّ ث ََنا َسِعيٌد، َقاَل: َوَقاَل لي َخِليَفُة: َحدَّ ث ََنا يَزِيُد ْبُن 
ُزَرْيٍع، َحدَّ ث ََنا َسِعيٌد، َعْن ق ََتاَدَة، َعْن أََنٍس َرِضَي اللَُّو َعْنُو، َعِن النَّبِي َصلَّى 
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َل: " الَعْبُد ِإَذا ُوِضَع في ق َْبرِِه، َوت ُُولييَ َوَذَىَب َأْصَحابُُو َحتىَّ الله َُعَلْيِو َوَسلََّم َقا
ِإنَُّو َلَيْسَمُع ق َرَْع نَِعالذِِْم، أَتَاُه َمَلَكاِن، َفَأق َْعَداُه، ف َي َُقوَلاِن َلُو: َما ُكْنَت ت َُقوُل 
ف َي َُقوُل: َأْشَهُد أَنَُّو َعْبُد اللَِّو في َىَذا الرَُّجِل لزَُمَّ ٍد َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم؟ 
َوَرُسولُُو، ف َي َُقاُل: اْنظُْر ِإَلى َمْقَعِدَك ِمَن النَّاِر أَْبَدَلَك اللَُّو ِبِو َمْقَعًدا ِمَن الجَنَِّة، 
َُناِفُق  َأو ِ -َقاَل النَّبُِّ َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم: " ف َي ََراُهمَا جََِ يًعا، َوأَمَّ ا الَكاِفُر 
الد
ف َي َُقوُل: َلا أَْدرِي، ُكْنُت أَُقوُل َما ي َُقوُل النَّاُس، ف َي َُقاُل: َلا َدَرْيَت َوَلا  -
ت ََلْيَت، ُثمَّ ُيْضَرُب تِْٔطَرَقٍة ِمْن َحِديٍد َضْربًَة ب َْتَُ أُُذن َْيِو، ف ََيِصيُح َصْيَحًة 
 42َيْسَمُعَها َمْن يَِليِو ِإلاَّ الث ََّقَلْتُ ِ
 القبر ضيئي اءالدع  ) ت
كما تقدم، السونديون، خاصة في قرية سيسيندي الجنوبية ىم 
حيث أنها تٖتاج إلى الإضاءة. لإلقاء الضوء  يعتقدون ان في الدقبرة مظلمة
استخدم المجتمع أضواء الشعلة. وبعد ما جاء الإسلام،  -القدنً  في -
 الدقبرة فقط، وماأن الشعلة يدكن إلقاء الضوء على خارج بارزون البّتُ 
يضيء في القبر إرسال الدعاء، والثواب، وتلاوة القرآن، والصدقة، وغتَىا 
من الأعمال الصالحة التي تهدى لو. فبذلك كلو سوف يكون القبر متنورا 
 في الخارج والداخل.
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يستند على ما بتُ الحديث، بأن النبِ ذىب إلى  وفي ىذه الحالة، ىم
ء لأىل القبر، ويقول أن ىذه الدمارسة تضيء مقبرة لأداء الصلاة والدعا
 وىو الحديث في مسند أحْد التالي: ظلام القبر.
َحدَّ ث ََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد، َحدَّ ث ََنا أَبُو َعاِمٍر ي َْعِتٍ اْلخَزَّاَز، َعْن ثَاِبٍت، 
َلْيًلا َوأََتى النَّبُِّ َعْن أََنٍس، َأنَّ َأْسَوَد َكاَن ي َُنظيُف اْلَمْسِجَد، َفَماَت َفُدِفَن 
َصلَّى اُلله َعَلْيِو َوَسلََّم َفُأْخبرَ، ف ََقاَل: " اْنطَِلُقوا ِإَلى ق َْبرِِه "، َفاْنطََلُقوا ِإَلى 
ق َْبرِِه، ف ََقاَل: " ِإنَّ َىِذِه اْلُقُبوَر ُلشَْتِلَئٌة َعَلى َأْىِلَها، ظُْلَمًة، َوِإنَّ اَلله ي ُن َويرَُىا 
َلي ْ َها "، َفأََتى اْلَقب ْ َر َفَصلَّى َعَلْيو ِِبَصَلاتي ع َ
 52
في قولو  ماك. واضح ضوء الكرنً القرآن أن الله تعالى شرح وكذلك
يَا أَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم ب ُْرَىاٌن ِمْن َربيُكْم َوأَن ْزَْلَنا ِإَلْيُكْم نُوًرا ُمِبيًنا}  :تعالى
 ٚٔ[النساء: 
 مجتمع سيسيندي الجنوبيةعند   معنى "عاجيكون نو موت" . ت
وفي الواقع، تقليدية الدينية كأنها أصبحت واحدة من الاحتياجات 
البشرية فيما يتعلق بالدين والروحنية، لا سيما لدعم وجوده كالبشر. 
الذدف الدوجود، الى وكانت الحاجة الأساسية لزتاجة اليها، مع حصول 
الأىداف، طلعت الذدف الذي يظهر بعده، ومن أجل تٖقيق تلك 
 .البواعث البشرية
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مسند  أبو عبد الله أحْد بن لزمد بن حنبل بن ىلال بن أسد الشيباني،  
 594 ص ٜٔج  م، ٜٜ٘ٔ -ى   ٙٔٗٔالقاىرة: دار الحديث، أحمد، 
 76
 الوفاء بالاحتياجات الأساسية ليست موادية فقط ، ولكن ىناك
الاحتياجات الروحية. ويرتبط ىذا إلى التصور حول الصحة العقلية، 
 ويرجع ذلك إلى حقيقة أن الاحتياجات الأساسية تبعث بدوافع التأخرية
الصحة العقلية الشخص الذي لديو  ثم ّ) noitavitom ycneicifed(
شخصا سليما عقليا يبعث  الأساسية، لأن حاجتو الدمتازة سيسهل وفاء
واما الشخص الذي لديو مرض )، noitavitom htworg( بدوافع التنمية
الأساسية، حتى   عقلي سيصعب على أن يكون راضيا من الاحتياجات
 .يشعر دائما ًبنقصان
 كل نمط ودوافع لو أىداففيها دوافع لستلفة.   التي الناسىكذا حياة 
وأسباب للنظر الختَ والشر. وفي ىذه الحالة، الدعايتَ أو القيم الدوجودة تأثر 
 على حدوث قوة الجذب بتُ الشخصية والأىداف التي سوف تتحقق.
61
سوى الدوافع البيولوجية (الدافع لبقاء حياة البشرية)، ىناك أيضا   
قات مع أشخاص آخرين. دوافع السوسيولوجية التي دافعت إقامة علا
 .يتطور ىذا الدافع على أساس تعامل الأفراد في المجتمع
يقول بأن البشر بالإضافة إلى الدخلوقات ) srepyuK( كويفرس
اللاىوتية، فلهذا، سوى الدوافع  البيولوجية والسوسيولوجية وىو أيضا 
واللاىوتية، البيولوجية، في البشر أيضا الاطلاع على دوافع الاجتماعية 
 72 .أي شيء يشجع البشر على عقد علاقة مع الله، وما في حولو
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بأن وجود  من الاحتياجات والدوافع الدذكورة، أنو يدكن الاستخلاص
لوفاء الاحتياجات الأساسية   "عاجيكون نو موت" لشارسة تقليد
تنفيذ طلب حاجة الآخر، وىذا   ىذا التقليد الاجتماعية والدينية. تلقائيا ً
 ما يعتتٌ في الحياة الاجتماعية.
ىذه أيضا تؤثر من جانب النفسي للقراء ،  "عاجيكون نو موت"و
لأن الدوت ىو الددرس والنصيحة الحقيقية التي أمامنا. كل نفس ذائقة 
الدوت. كل إنسان يدوت لأجل مسمى، فهذا التقليد، يدكن أن يجعل 
 81 يموتون.واحد سيعيشون، أنهم في يوم درسا وتٖذيرا لأولئك الذين 
 من ىنا يدكننا أن نميز الدوضوع إلى الطوائف الثلاث التي تتلامس ب
 ":عاجيكون نو موت"
 أسرة الديتعند  ) أ
، عند "عاجيكون نو موت" عقد كما وصفها كرمان، واحد لشن
يساعد على إزالة حزن  "عاجيكون نو موت"وفاة جدتو. كون 
الأسرة الديت. وىو أيضا يشعر بأي قلق من المجتمع الذين يقرؤون 
ساعة في قبر جدتو. وىذا ما يجعل القلب تصبح  ٕٗالقرآن لددة 
 91 ىادئة.
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 ٖ٘الأنبياء :   
91
 ٙٔكرمان، من احد الدوظفتُ في عاجيكن نو ماوت،   الدقابلة مع  
 ٕٚٔٓأغسطس 
 76
 "عاجيكون نو موت"موظف عند   ) ب
بأن يقول الأستاذ ىتَمان، احد موظف عاجيكون نو ماوت، 
صلة لكبار العلماء في البلاد  وفرصة ت" وقتو "عاجيكون م
اتٖادىم في لرلس واحد. ومع ذلك، ىو يشعر بسرور بالرحم 
 03وفرحة لأنو يقرأ القرآن أكثر مرة وخشوعا من الأعمال اليومية.
 تمععند المج  ) ت
بناء من نتائج البحث  والدلاحظة إلى الددعي عليو، لم يجد 
شعروا الذدوء  . بل انهم"عاجيكون نو موت" الباحث مضادة ل
، "عاجيكون نو موت"بالاستماع إلى صوت قراءة القرآن أثناء 
 بصوت حسن وترتيل ئهمه علمالأنهم يستمعون القرآن الذي تلا
بأن  وينبو يشتَ" عاجيكون نو موت"مدة سبعة أيام و ليالذا. و 
 الناس جاءىم الدوت في الدستقبل.
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 الخلاصة . أ
في  "عاجيكون نو موت" البحث المتقدم على ممارسةعلى  بناء
 سيسيندي الجنوبي بانيوساري كاراواع، يخلص الباحث على ما يلي: 
سهلة وحسنا قبل اىل بلاد جيجيندي الجنوبي الشريعة الاسلامية  .1
لانهم يرون الشريعة الاسلامية موافقا بالتعاليم من المتقدمين مثل 
عاجيكون ماوت الذي غايتو إضاءة و إنارة الميت في مقبرتو. وىم 
قبل مجيئ الاسلام ينورون قبورىم بالسراج والشعلة لكن بعد معرفة 
 و الشريعة الاسلامية، تيقنوا بأن القرآن والدعاء منير في عالم القبر
 السراج ينور على فناءه.
ىو قراءة القرآن الكريم لمدة سبعة أيام وليالها  "عاجيكون نو موت"
بجوار قبر المسلمين الذي توفي مؤخرا بعد دفن الجنازة. وىذا لمساعدة 
المتوفى في مواجهة سؤال القبر و الانارة على عالم القبر بثواب قراءة 
 .القرآن والدعاء تلاهما الناس
 "عاجيكون نو موت" ىي:  خلفيةالأول  .2
أ) اعتقاد الجمهور وجود الحياة بعد الموت وظلام القبر. ب) 
الأمر على قراءة سورة البقرة على الميت الجديد. ج). وجود  وجود
الشريعة الإسلامية في سؤال القبر وظلامو. د) وجود الرغبة في 
 مساعدة الناس لمواجهة أسئلة الملاك في القبر.
 تٌ "عاجيكون نو موت" عند المجتمع:معالثاني و 
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لأسرة المتوفى؛ ىو المساعدة في إزالة الحزن الأسرة المتوفى عنو  أ). 
ساعة.  22والشعور على العناية والوفق بوجود من قرأ القرآن مدة 
ب). لموظف عاجيكون نو موت، ىي وقت صلة الرحيم بين كبار 
اليومية. ج). لعامة أكثر من الاعمال  العلماء و وقت لقراءة القرآن
 المستقبل. الناس، ىي الاعتبار بأن الناس جاءىم الموت في
 
 النصيحة . ب
النتيجة النهائية للبحوث التي يمكن أن نشرحها كالباحث. ىذه ىي 
كل جهد ممكن لجعل ىذه الرسالة قريبا من الكمال ولكن نحن  وبحثنا
 بشر في  غاية النقصان وأبعد عن الكمال.
البحث لا يزال بعيدًا عن الكمال، لأن الكمال لله نسلم بأن ىذا 
سبحانو وتعالى. ولذلك، نحتاج إلى النقد أو الاقتًاحات من مختلف 
ضافة إلى ﻹالأطراف من أجل تقدم وإيجاد الأعمال العلمية الأخرى. وبا
نرجو البحوث الآتية  أعمق وأشمل حتى يزيد إلى حزانة  ذلك، كالباحث
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